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Presentación 
 Esta memoria recoge la actividad científica de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD-CSIC) durante el año 2013, en el que se ha continuado trabajando 
en el marco del Plan Estratégico 2010-2013 que ahora concluye. Este Plan 
Estratégico introduce respecto al anterior, nuevas variables en la medición del 
cumplimiento de objetivos (PCO), tales como la calidad de las publicaciones, la 
comunicación de la ciencia y la internacionalización. Además, en 2013, al igual que 
ocurrió en 2012, se le ha dado un mayor peso al cumplimiento de objetivos en el 
ámbito de la transferencia tecnológica. Los indicadores del PCO señalan que el 
grado de cumplimiento ha sido superior al año anterior, debido a que el número 
de publicaciones y la transferencia tecnológica han aumentado. En 2013 se ha 
iniciado la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2014-2017, bajo un enfoque de 
mayor simplicidad que el que ha concluido y con la novedad de que las unidades 
sujetas a evaluación serán los Grupos de Investigación. 
 
 La actividad de la EEAD-CSIC se desarrolla en 3 líneas de investigación, 
contempladas en su Plan Estratégico, que abarcan temas muy diversos y a 
diferentes escalas: desde el estudio de las bases moleculares de la biología de las 
plantas, el estudio y gestión de recursos fitogenéticos y la mejora de los mismos, 
y los efectos de la agricultura en los ecosistemas. En general, la actividad 
científica, reflejada en el número de publicaciones en revistas SCI y proyectos 
concedidos como principales indicadores, se ha mantenido en el año 2013, a pesar 
de la difícil situación económica que padece el país, que ha ocasionado una fuerte 
reducción de los presupuestos destinados a la actividad científica. La inversión en 
infraestructuras y en formación de personal investigador se ha reducido 
considerablemente, eliminándose los programas PAI, EQUIPA y JAE del CSIC. En 
estas circunstancias, mantener la actividad científica de calidad y la competitividad 
de nuestras investigaciones es un logro a destacar. Es de destacar, tal como se 
refleja en esta memoria, la pérdida de personal que en 2013 se ha producido 
respecto a años anteriores. 
    
 Durante el año 2013 se celebró el Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua y el II Día Internacional de la Fascinación por las Plantas; el CSIC 
se unió a esta celebración con múltiples actos e iniciativas y la EEAD participó en 
algunas de ellas tal como se recoge en esta memoria.  
 
 La EEAD está ubicada en el campus de Aula Dei, donde también se 
encuentra el Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei (PCTAD), liderado por el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón que  
involucra a todos los Centros e Institutos del Campus de Aula Dei y también a la 
Universidad de Zaragoza. La EEAD colabora con el PCTAD para aumentar el 
impacto de su actividad en la sociedad.  
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 También la EEAD participa en el Campus de Excelencia Internacional 
‘Campus Iberus’, formado por las Universidades de Zaragoza, La Rioja, Lleida y 
Pública de Navarra, y en la elaboración del Plan de Acción para mejorar la  
innovación en el ámbito agroalimentario y de nutrición del Valle del Ebro, con la 
finalidad de identificar la estrategia más adecuada para apoyar y reforzar la 
competitividad y sostenibilidad de este sector estratégico. 
 
  Por todo ello, se puede afirmar que la EEAD es un Instituto destacado 
dedicado a la investigación en el Área de Ciencias Agrarias en España. 
           
 
          Jesús Val Falcón 
          Director EEAD-CSIC 
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RESUMEN MEMORIA EEAD-CSIC 2013 
 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
Proyectos y contratos 
iniciados en 2013 
 
1.080.316,16 
euros 
 
 
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
Pub JCR 
Pub no-JCR Internacionales 
Pub no-JCR Nacionales 
Pub Actas de Congresos 
Libros 
Capítulos de libros 
Comunicaciones Congresos 
90 
5 
14 
4 
3 
6 
97 
 
PRODUCCIÓN 
TECNOLÓGICA 
Patentes y licencias  
Contratos I+D (privado) 
Contratos I+D (público) 
5 
14 
5 
FORMACIÓN 
Tesis doctorales 
Cursos (créditos) 
6 
41,55 
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Por líneas de investigación* 
ID Líneas PI PIP JCR JCR/PI JCR/PIP Tesis Patentes 
/licencias 
 
1 
Obtención y desarrollo de materiales 
vegetales adaptados a las zonas 
templadas semiáridas 
 
22 
 
15 
 
24 
 
1,09 
 
1,60 
 
2 
 
2 
 
 
2 
Conocimiento y optimización de los 
procesos fundamentales de las 
plantas, limitantes para los 
rendimientos en nuestros sistemas 
agrícolas 
 
29 
 
14 
 
25 
 
0,86 
 
1,78 
 
2 
 
0 
 
3 
Desarrollo de sistemas para una 
agricultura acorde con las buenas 
prácticas medioambientales 
 
33 
 
20 
 
67 
 
2,03 
 
3,35 
 
3 
 
3 
*  Los valores totales no coinciden con el resumen global del Instituto debido a la existencia de 
autorías compartidas entre varias líneas de investigación. 
 
Clave: 
 
PI Personal investigador (de plantilla, contratados y en formación) 
PIP  Personal investigador de plantilla (funcionarios y contratados  indefinidos) 
ISI  Artículos en revistas científicas 
ISI / PI   Relación artículos ISI por personal investigador (PI) 
ISI / PIP  Relación artículos ISI por personal investigador de plantilla (PIP) 
 
Por departamentos 
ID Departamento PI PIP JCR JCR/PI JCR/PIP Tesis* 
Patentes/l
icencias 
1 Genética y producción vegetal 12 8 19 1,58 2,37 1 0 
2 Nutrición vegetal 27 14 21 0,78 1,50 1 0 
3 Pomología 8 6 6 0,75 1,00 1 2 
4 Suelo y agua 20 13 52 2,60 4,00 3 3 
* Los valores totales no coinciden con el resumen global del Instituto debido a la existencia de 
directores de diferentes departamentos. 
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Por grupos de investigación 
ID Grupos PI PIP JCR JCR/PI JCR/PIP Tesis Patentes/licencias 
1 Aplicación de Cultivos 
Celulares y Desarrollo 
de Técnicas 
1 1 1 1,00 1,00 0 0 
2 Biología 
Computacional y 
Estructural 
2 2 6 3,00 3,00 0 0 
3 Genética y Desarrollo 
de Materiales 
Vegetales 
7 4 11 1,57 2,75 1 0 
4 Biología de la 
Embriogénesis 
Gamética y 
Aplicaciones 
3 2 1 0,33 0,50 0 0 
5 Fijación de Nitrógeno 
y Estrés Oxidativo 
7 4 3 0,43 0,75 0 0 
6 Fisiología del Estrés 
Abiótico en Plantas 
9 5 13 1,44 2,60 0 0 
7 Fotosíntesis: 
Genómica y 
Proteómica del 
cloroplasto 
7 2 2 0,29 1,00 1 0 
8 Nutrición de Cultivos 
Frutales 
2 1 1 1,00 0,50 0 0 
9 Biología del 
Desarrollo 
6 4 2 0,33 0,50 1 0 
10 Mejora, Selección y 
Caracterización de 
Especies Frutales 
2 2 4 2,00 2,00 0 2 
11 Erosión y Evaluación 
de Suelo y Agua 
5 3 13 2,60 4,33 0 1 
12 Física del Suelo y 
Laboreo de 
Conservación 
5 4 10 2,00 2,50 1 0 
13 Riegos, Agronomía y 
Medio Ambiente 
10 6 29 2,90 4,83 2 2 
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FINANCIACIÓN 
 Iniciados en 2013 
 
 Total: 1.080,32  miles euros 
 
 Iniciados en años anteriores y vigentes en 2013  
 
 
 Total: 3.252,55 miles euros 
871.513,6 
31.395,0 
26.746,0 
26.400,6 
124.260,9 
Proyectos Nacionales
Proyectos Internacionales
CCAA
Contratos públicos
Contratos privados
2.122.397,0 
769.623,2 
163.517,2 
197.015,0 
Proyectos Nacionales
Proyectos Internacionales
CCAA
Otros
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PERSONAL 
 
DIRECCIÓN 
 Val Falcón, Jesús 
 Director del Centro 
 
 Beguería Portugués, Santiago 
 Vicedirector Científico 
 
 Yruela Guerrero, María Inmaculada 
 Vicedirectora Técnica  
 
 Taratiel Royo, Adoración 
 Secretaría de Dirección 
GERENCIA 
 Arbués Magaña, Raúl 
 Personal de Administración, en plantilla 
 Armillas Molinos, Isabel 
 Personal de Administración, en plantilla 
 Monge Moreno, Blanca Inés  
 Personal de Administración, en plantilla 
 Peralta Royo, María Luisa  
 Personal de Administración, laboral en plantilla 
 Taratiel Royo, María Pilar  
 Personal de Administración, en plantilla  
 Zarazaga Tomás, Isabel  
 Gerente  
SERVICIOS GENERALES 
 Abad Gadoux, Armando 
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
 Agreda Martínez, Tomás  
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
Camón Minaya, David 
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
Responsable de Unidad de Servicio 
Gascuñana Garcia, Juan Manuel 
Personal Servicios Generales, laboral en plantilla 
Gracia Millán, Pedro José  
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
 Lostres Layús, María Cruz  
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
 Lumbreras Gil, Juan Miguel 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
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Morata Izquierdo, Enrique  
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
Sainz De La Maza Cabezas, Héctor 
Personal de Servicios Generales, en plantilla 
Vidal López, Arturo 
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla   
 
 UNIDADES TÉCNICAS 
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación  
Albiñana Rodríguez, Carlos 
Personal de Administración, en plantilla 
Callén Amador, María Pilar  
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Lostres Lamarca, María Jesús  
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Martínez Gil, Pilar 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Martínez Giménez, José Carlos 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Responsable de Unidad Técnica 
 
Unidad Técnica de Transferencia de Tecnología  
Mata Bordonaba, Ana Pilar 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Responsable de Unidad Técnica 
Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación en Campo  
 Ayarza Izaguerri, José Andrés  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla  
 Burillo Alquézar, José Luis 
 Personal de Unidad Técnica, laboral contratado 
 Millán Espiau, José Fernando 
  Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Millán Espiau, Miguel Ángel  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Murillo Salvador, Paula  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Pérez Laguardia, Valero  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Pescador Corral, Jesús  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
Pescador Corral, José Andrés  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Responsable de Unidad Técnica 
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 Salvador Pescador, Adolfo  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
Unidad Técnica de Tecnologías de la Información  
 Cristóbal Enguita, Rosa 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 Cruz Villena, Ángel  
   Personal de Unidad Técnica, laboral contratado 
 Fuentes Pérez, Alberto Pedro 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 Responsable de Unidad Técnica 
 Macipe Miguel, Tomás 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 
DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Genética y Producción Vegetal   
 Abad Espiau, Blanca  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Acín Monforte, Teresa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Álvarez de Haro, Raúl 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo 
 Álvarez Rodríguez, Ángel 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Asín Subirás, Pilar 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Becerrica Olmos, Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Boudiar, Ridha 
 Personal Investigador en formación, IAMZ-CIHEAM 
 Caneiro Benito, Carmelo 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Casas Cendoya, Ana María  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Castillo Alonso, Ana María  
 Personal Investigador, Científico Titular  
  Cistué Solá, Luis  
  Personal Investigador, Investigador Científico  
 Contreras Moreira, Bruno   
   Personal Investigador, contratado indefinido Fundación ARAID 
 Costar Castán, María Asunción  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla  
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 Echávarri Razquin, Begoña 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Espiau González, María Jesús 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Fustero Abad, Julia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Fustero Abad, Patricia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 García Pereira, Mª Jesús  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gozalo Gozalo, Fco. Javier 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gracia Elías, Clarisa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gracia Gimeno, Pilar 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Igartua Arregui, Ernesto 
  Personal Investigador, Investigador Científico 
 Jefatura Departamento  
 López Martínez, Nerea  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Loscos Aranda, Jorge 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Macarulla Quintilla, Bibiana 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Mansour, Elsayed 
 Personal Investigador en formación, FPI 
  Martínez Agudo, Vanesa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Medina del Río, Blanca 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Mohamed, Naheif E 
 Personal Investigador postdoctoral, Gobierno egipcio 
 Pérez Cantalapiedra, Carlos 
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Pérez Torres, Antonio 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Puig Basa, Míriam 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Sánchez Díaz, Rosa Angélica 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sierra Berna, Miguel 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Vacas Izquierdo, Rubén 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
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 Vallés Brau, María Pilar 
 Personal Investigador, Investigador Científico 
  
Nutrición Vegetal 
  Abadía Bayona, Anunciación 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Abadía Bayona, Javier  
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Alfonso Lozano, Miguel 
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Jefatura Departamento 
 Álvarez Fernández, Ana María 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Arlanzón Hurtado, Rosa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Becana Ausejo, Manuel 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Bernal Ibáñez, María 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
 Calvo Beguería, Laura 
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Carrasco Gil, Sandra  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Díaz Benito de las Huertas Agüero, Pablo  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Díaz Simón, Azahara 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo  
 Fustero Lope, Concepción 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gracia Cardiel, María Ángeles  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gutiérrez Carbonell, Elaín Fernando 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Krawitzky, Michael 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Lope Aznar, María del Carmen 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 López Gomollón, Sara 
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 López Millán, Ana Flor 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Lorente Lorente, Patricia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Luján Serrano, María Ángeles  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo 
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 Matamoros Galindo, Manuel  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Marco Artaso, Gema 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Millán Pardos, Teresa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Monge Pacheco, Emilio  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Morales Iribas, Fermín  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Ortega Palmeiro, María Cristina  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Palancar Olmo, Margarita 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Pascual Taratiel, Jesús 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla  
 Peñuelas Hortelano, María 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Pérez Rontomé, Carmen  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Pescador Abad, Diego 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Picorel Castaño, Rafael 
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Poc Aznar, Aurora 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Ramos Escribano, Javier  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Ríos Ruíz, Juan José 
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 Román Fernández, Ángela  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Rubio Luna, María Carmen 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Sainz Gandolfo, María Martha  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sáiz Rodríguez, Ana  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Sancho Lozano, Diana 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sisó Terraza, Patricia  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Soria García, Ángel  
 Personal Investigador en formación, FPI 
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 Val Falcón, Jesús  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Yruela Guerrero, María Inmaculada 
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 
Pomología 
 Andreu Puyal, Pilar  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Arbeloa Matute, Aránzazu  
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Jefatura Departamento 
 Fadón Adrian, Erica  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 García Martín, Elena 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gascón Marco, Marta Asunción  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Giménez Soro, Rosa   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gogorcena Aoiz, Yolanda   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Gómez Valenciano, Fernando 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Herrero Romero, María 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Jiménez Ibarz, María del Carmen   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 López Layús, María Reyes  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Lora Cabrera, Jorge 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
 Lorente Alonso, María Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Marín Velázquez, Juan Antonio  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Miguel Pérez, Natalia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Moreno Sánchez, María Ángeles  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Reig Córdoba, Gemma  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Sierra Lara, Elvira  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
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 Soteras Lalanza, María Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 
Suelo y Agua 
 Álvaro Fuentes, Jorge  
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Arrúe Ugarte, José Luis  
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Beguería Portugués, Santiago  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Bielsa Aced, Ana Cristina  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Burguete Tolosa, Javier  
 Personal Investigador en plantilla, Científico Titular 
 Castañeda del Álamo, Carmen   
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 Cavero Campo, José   
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Fustero Abad, Julia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Giner Neira, Mª Luz 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gómez Valenciano, Fernando 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gracia Ballarín, Ricardo 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Guillamón Padilla, María Teresa   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Herrero Isern, Juan Ignacio   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Latorre Garcés, Francisco de Borja   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 López Bello, Teresa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 López Marín, Mª Cristina   
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 López Montero, Teresa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 López Sánchez, María Victoria  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 López Vicente, Manuel 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
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 Luna Jordán, Estela   
 Personal de Investigador en formación, DGA 
 Machín Gayarre, Javier  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Martínez Cob,  Antonio   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Moret Fernández, David  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Navas Izquierdo, Ana  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Ouazaa, Sofiana 
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Palazón Tabuenca, Leticia  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Paniagua Antón, Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Paracuellos Planas, Elena 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Peña Sancho, Carolina   
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Playán Jubillar, Enrique  
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Poc Abad, María Isabel 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Quijano Gaudés, Laura  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Saínz-Aja Saínz-Maza, Begoña 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Salvador Esteban, Raquel  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Salvador Pescador, María Josefa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Santolaria Bretos, Ricardo 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Suvočarev, Kosana  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre  
 Zapata Ruiz, María Valvanera 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Jefatura Departamento 
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     Total: 172 
 
   Distribución del personal científico 
 
83 
25 
37 
27 
Personal funcionario
Personal laboral fijo
Personal laboral
temporal
Personal investigador
en formación
67 
70 
6 10 
19 
Personal científico
Personal apoyo a la
investigación
Personal gerencia
Personal servicios
generales
Personal unidades
técnicas
0
5
10
15
20
25
PI IC CT Pos-doc Pre-doc
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(invierno 2013).   
Ouazaa S, Burguete J, Paniagua P, Salvador R, Zapata N. (2013) Calibración y 
validación de un modelo de reparto de agua de boquillas de plato fijo. Tierras: 
Agricultura 211, 112-119.   
Ovejero J, Lampurlanés J, Álvaro-Fuentes J, Plaza-Bonilla D, Cantero-Martínez 
C. (2013) Efecto del laboreo y de la fertilización nitrogenada sobre la volatilización 
de amoníaco en agroecosistemas mediterráneos de secano. Tierras: Agricultura 
209, 48-52.    
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Peña-Asín J, Costar A, Barriuso JJ, Álvarez A. (2013) Dinámica de las poblaciones y 
daños de insectos plaga. Vida Rural 356, 32-36.   
Peña-Asín J, Costar A, Puig M, Pérez A, Álvarez A. (2013) Evaluación de diferentes 
variedades de maíz en parcelas afectadas por virosis. Vida Rural 356, 48-53.  
 
Ríos JJ. (2013) Biofortificación: la agricultura del futuro. Tierras: Agricultura 204, 126-
128.   
San Juan Y, García JM, Beguería S, López-Moreno JI, Arnáez-Vadillo J. (2013) 
Cambios en el piso subalpino de las montañas mediterráneas. Quercus 327, 44-50.  
 
1.4 Publicaciones en Actas de Congresos 
Álvaro-Fuentes J, Arrúe JL, Cantero-Martínez C, Quílez D, Notivol E, Albiac J, 
Joy M, Isla R (2013). Segundo Workshop sobre Mitigación de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Libro de 
Comunicaciones. II Workshop REMEDIA, Zaragoza 11-12 de abril de 2013. 260 pp. 
Fatás E, Vicente J, Latorre B, Lera F, Viñals V, López MV, Blanco N, Peña C, 
 González-Cebollada C, Moret-Fernández D (2013) TDR-Lab 2.0: improved 
 TDR software for soil water content and electrical conductivity measurements. En: 
 Estudios en la zona no saturada del suelo. Vol. XI, ZNS'13: Actas de las XI 
 Jornadas de Investigación de la Zona No Saturada del Suelo. Asociación Galega de 
 Investigadores da Auga, pp 25-30. ISBN: 978-84-616-6234-0. 
Moret-Fernández D, Aragüés R, Peña C, López MV (2013) Nueva sonda TDR para la 
 medida de la conductividad eléctrica de la solución del suelo. En: Estudios en la 
 zona no saturada del suelo. Vol. XI, ZNS'13: Actas  de las XI Jornadas de 
 Investigación de la Zona No Saturada del Suelo. Asociación Galega de 
 Investigadores da Auga, pp 1-6. ISBN: 978-84-616-6234-0. 
Moret-Fernández D, Latorre B, González-Cebollada C, Peña C (2013). Advances in 
 the soil hydraulic properties measurements with the tension infiltrometry 
 technique. En: Estudios en la zona no saturada del suelo. Vol. XI, ZNS'13: Actas 
 de las XI Jornadas de Investigación de la Zona No Saturada del Suelo. Asociación 
 Galega de Investigadores da Auga, pp 9-17. ISBN: 978-84-616-6234-0. 
1.5 Libros 
Bem Brahim M, Faleh A, Sadiki A, Navas Izquierdo AM, Machín Gayarre J, 
Gaspar Ferrer L (2013) L'eau dans le pays du Ziz (Sud-Est marocain): Interaction 
entre nature et homme. Imp. Info-Print, pp 1-91. ISBN: 978-9954-32-157-7.  
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García Méndez EM, Ruíz de Galarreta Gómez JI, Álvarez Rodríguez Á, Méndez 
Lodos S, de Sebastián Palomares JI, Maestro Requena G, Fernández 
Rodríguez-Arango B, Mora Martínez MJ (2013) Variedades locales de maíz de 
Cantabria. Gobierno de Cantabria. Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, pp 1-136. ISBN: 978-84-695-6826-2 
Navas A, Machín J, Gaspar L, Sadiki A, Kabiri L, Faleh A (2013) Les sols dans le 
pays du Ziz (Sud-Est marocain): Caractéristiques et aspects de dégradation. Info- 
Print, pp 1-105. ISBN: 978-9954-32-533-9.  
 
1.6 Capítulos de libros  
Latorre B, García-Navarro P (2013) Arbitrary high order schemes for transport 
 problems. En: Numerical methods for hyperbolic equations: theory and 
 applications. CRC Press/Balkema, pp 285-291. ISBN: 978-0415-62150-2. 
López-Montero T, López-Vicente M, Navas A (2013) Efecto de los elementos lineales 
 del paisaje sobre la generación y conectividad de la escorrentía: evaluación de dos 
 escenarios en un agro-ecosistema del prepirineo oscense. En: Control de la 
 Degradación y Restauración de Suelos,  pp 59-62. ISBN: 978-84-15487-52-4. 
López-Vicente M, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Machín J, Navas A (2013) 
 Erosión hídrica y conectividad en un Calcisol cultivado: variaciones espacio 
 temporales de la pérdida y acumulación de suelo. pp. 63-66. ISBN: 978-84-15487-
 52-4. En: Control de la Degradación y Restauración de Suelos, pp 63-66. 
 ISBN: 978-84-15487-52-4. 
Morales-Hernández M, Murillo J, García-Navarro P, Burguete J (2013) A large 
 time step upwind scheme for the shallow water equations with source terms. 
 En: Numerical methods for hyperbolic equations: theory and applications. CRC 
 Press/Balkema, pp 141-148. ISBN: 978-0415-62150-2. 
Playán E, Lecina S, Isidoro D, Aragüés R, Faci JM, Salvador R, Zapata N, Cavero 
 J (2013) Living with drought in the irrigated agriculture of the Ebro basin (Spain): 
 Structural and water management actions. En: Drought in Arid and Semi-Arid 
 regions, pp 63-80. ISBN: 978-94-007-6635-8. 
Serrano A, Herguedas B, Frago S, Arilla-Luna S, Ferreira P, Yruela I, Hermoso 
 JÁ, Velázquez-Campoy A, Martínez-Júlvez M, Medina M (2013) FMN and 
 FAD biosynthesis in Prokaryotes: The FADS synthetase family. En: Flavins and 
 Flavoproteins. Lulu, pp 481-492. ISBN: 978-1300-78640-5. 
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2. Transferencia tecnológica 
Castañeda C, Latorre B, Herrero J (2013) Programa de ordenador “Slices”.  
López-Vicente M, Navas A, López T (2013) Programa de ordenador “Modelo 
 hidrológico DR2-2012 SAGA V1.0”.  
Moreno MÁ (2013)  Licencia del patrón ADARA (Especie Prunus cerasifera Ehrh, Ciruelo 
 Mirobolan)  a la empresa AGROMILLORA IBERIA S.L. para su explotación en el 
 continente Americano.  
Moreno MÁ (2013)  Licencia del patrón ADESOTO (Especie Prunus insititia L., Ciruelo 
 Pollizo) a la empresa AGROMILLORA IBERIA S.L. para su explotación en el 
 continente Americano.  
Zapata MV, Cavero J, Burguete J, Salvador R, López C, Playán E, Dechmi F, 
 Mantero JI (2013) Programa de ordenador ”software de riego por aspersión en 
 cobertura total”.   
3. Proyectos, convenios y contratos de investigación. 
 Iniciados en 2013 
3.1 Proyectos de investigación nacionales 
Abadía A. Estrategias innovadoras para mejorar la nutrición férrica en frutales. MINECO, 
ref. AGL2012-31988. Duración: 01.01.2013 - 31.12.2015. Dotación: 169.650,00 
euros. 
 
Abadía J. Fertilizantes foliares multielementales con oligoelementos de alta eficacia 
agronómica. MINECO, IMPACTO ref. IPT-2012-0004-060000. Duración: 01.01.2013 
- 31.12.2015. Dotación: 239.337,48 euros. 
Contreras-Moreira B. Genómica comparada, biogeografía y evolución floral y adaptativa 
de gramíneas modelo. MINECO, ref. CGL2012-39953-C02-01 (IP: P Catalán, UZ). 
Duración: 01.01.2013 – 31.12.2015.  
Gogorcena Y. Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid 
prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear. INIA, ref. 
RFP2012-00027-C05-02. Duración: 14.05.2013 - 13.05.2016. Dotación: 24.625,68 
euros. 
 
Gracia MP. Obtención de variedades de cebada de calidad con amplia adaptación en 
España. INIA, ref. RTA2012-00033-C03-02. Duración: 14.05.2013 - 13.05.2016. 
Dotación: 105.600,00 euros  
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Herrero J. Los humedales salinos ante la agricultura y la conservación de suelos y 
organismos halófilos en tierras áridas. MINECO, ref. AGL2012-40100-C02-00. 
Duración: 01.01.2013 - 31.12.2015. Dotación: 93.600,00 euros. 
 
Herrero M. Mecanismos en la flor que regulan la cosecha en frutales. MINECO, ref. 
AGL2012-40239-C02-00. Duración: 01.01.2013 - 31.12.2015. Dotación: 128.700,00 
euros. 
 
Igartua E. Mantenimiento de las colecciones de germoplasma en semilla de la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC). INIA, ref. RFP2012-00015-00-00. Duración: 
14.05.2013 - 13.05.2016. Dotación: 65.000,40 euros. 
  
Moreno MÁ. Actividades permanentes del banco de germoplasma de la Estación 
Experimental de Aula Dei-CSIC para manzano, melocotonero y patrones Prunus. 
INIA, ref. RFP2012-00020-00-00. Duración: 14.05.2013 - 13.05.2016. Dotación: 
45.000,00 euros. 
 
Navas A. Evaluación y seguimiento del cambio global en tres lagos de alta montaña de 
Parques Nacionales (Enol, Marboré y La Caldera); indicadores fisico-químicos. CLAM 
1. PN, Parques Nacionales. Duración: 2013 - 2015. IP: M Mata-Campo.  
 
Navas A. Test multisectorial y actividades demostrativa sobre el potencial desarrollo de 
sistemas de monitorización de sequías en tiempo real en la región del oeste de 
Sudamérica. Proyecto CSIC,  i-COOP H2O 2013, ref. 2013CD0006. IP: S Vicente-
Serrano. Duración: 01.08.2013 - 31.12.2014 
 
 
3.2 Proyectos de investigación internacionales 
 
Morales F. Combining innovation in vineyard management and genetic diversity for a 
sustainable European viticulture (INNOVINE). 7º Programa Marco de la Unión 
Europea, ref. SME-TARGETED COLLABORATIV. Duración: 01.01.2013 - 31.12.2015. 
Dotación: 31.395,00 euros. 
 
Navas A. Evaluación de la erosión y pérdida de nutrientes en la cuenca media del río 
Paute: aplicación de técnicas radioisotópicas y modelización para la sostenibilidad de 
los agroecosistemas andinos. Dirección de Investigación de la Universidad de 
Cuenca (DIUC), Ecuador. Duración 2013 - 2015. IP: F Bermúdez (Universidad de 
Cuenca).  
 
 
3.3 Proyectos de investigación autonómicos 
 
3.3.1 Acciones especiales 
 
Abadía J. Fisiología del estrés abiótico en plantas. Gobierno de Aragón, A03. Dotación: 
4.959,00 euros. 
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Arrúe JL. Física del suelo y laboreo de conservación. Gobierno de Aragón, A41. Dotación: 
2.050,00 euros. 
 
Gogorcena Y. Mejora genética, selección y caracterización de especies hortofrutícolas 
con interés agroalimentario en Aragón. Gobierno de Aragón, A44. Dotación: 
3.345,00 euros.  
 
Herrero M. Biología del desarrollo y material vegetal en frutales. Gobierno de Aragón, 
A43. Dotación: 7.570,00 euros 
Igartua E. Genética y desarrollo de materiales vegetales. Gobierno de Aragón, A06. 
Dotación: 3.438,00 euros. 
Picorel R. Estructura y función de genes y proteínas del cloroplasto y su respuesta a 
cambios medioambientales. Gobierno de Aragón, E33. Dotación: 4.184,00 euros. 
 
 
3.3.2 Otros proyectos 
López-Vicente M. Elaboración de mapas mensuales de hidrología superficial y contenido 
de agua en el suelo a alta resolución espacial, como herramientas de ayuda en 
Agricultura de precisión en viñedos del Somontano de Barbastro. Centro de Estudios 
del Somontano de Barbastro – CESB. Duración: 18.11.2013 – 17.11.2014. Dotación: 
1.200,00 euros. 
3.4 Convenios y contratos de investigación 
3.4.1 Convenios y contratos con entidades privadas 
Abadía J. Realización de un trabajo de apoyo tecnológico referente a fertilización de 
hierro en frutales. TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. Dotación: 4.480,00 euros. 
Abadía J. Realización de un trabajo de apoyo tecnológico relativo a mejoras técnológicas 
de fertilizantes líquidos y de solubles. FERTIBERIA, S.A. Dotación: 11.493,74 euros. 
Castillo AM, Vallés MP. Producción de doble haploides de trigo panadero a partir de 
cruzamientos F1 mediante cultivo in vitro de anteras. KWS UK Ltd. Dotación: 
27.198,15 euros. 
Cistué L. Producción de doble haploides de cebada y trigo blando a partir de 
cruzamientos F1 producidos por la empresa. SEMILLAS BATLLE. Dotación: 
18.172,00 euros. 
Contreras-Moreira B, Yruela I. Asistencia técnica para la producción de software para 
la asignación de antígenos leucocitarios humanos (HLA). BLACKHILLS DIAGNOSTIC. 
Dotación: 8.000,00 euros. 
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EEAD. Asesoramiento y supervisión del método de análisis estadístico dentro del proyecto 
CDTI "Búsqueda de variedades de trigos de fuerza, aptas para la mejora nutricional 
en productos de panadería". SÉMOLAS CINCO VILLAS, S.A. Dotación: 10.615,98 
euros. 
EEAD. Determinación fisiológica en plantas de trigo: fluorescencia de clorofilas y 
potencial hídrico. SÉMOLAS CINCO VILLAS, S.A. Dotación: 2.250,60 euros. 
EEAD. Diagnóstico nutricional de distintas líneas de mejora de trigo (Triticum aestivum). 
SÉMOLAS CINCO VILLAS, S.A. Dotación: 2.613,60 euros. 
Gogorcena Y. Análisis molecular con 12 microsatélites de 5 muestras problema tomando 
como referencia muestras de Adara y Monrepós de la colección de plantas madre de 
la EEAD-CSIC. AGROMILLORA IBERIA, SL. Dotación: 566,28 euros. 
Herrero M. Realización por parte de la EEAD de un trabajo de apoyo tecnológico 
referente a "Causas de la caída de flores y frutos". ASEGUR SEGUROS. Dotación: 
3.630,00 euros. 
Herrero M. Influencia de la época de aplicación en el tratamiento de Syncron&Nitroactive 
en nectarina BIGTOP. Desarrollo Agrícola y Minero, S.A. Dotación: 6.050,00 euros. 
Moreno MÁ. Estudios para la determinación del comportamiento del material 
multiplicado y suministrado por la empresa, en el marco del proyecto CDTI "Cultivo 
Superintensivo de especies de Prunus". AGROMILLORA IBERIA, SL. Dotación: 
18.150,00 euros. 
Val J. Ensayo para disminuir la incidencia del bitter pit en membrillero y manzano. 
VIYEFRUIT. Dotación: 4.915,62 euros. 
Zapata MV. Trabajo de apoyo tecnológico para el desarrollo de una versión del programa 
 RIDECO, dentro del campo de la gestión del agua. WWF/Adena. Dotación: 
 6.125,00 euros.  
3.4.2 Convenios y contratos con entidades públicas 
Castillo AM, Vallés MP. Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y moleculares para 
el estudio de compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla. CITA. Dotación: 
4.500,00 euros. 
Herrero J. Convenio del CSIC con el College Agriculture Science and Natural Resources of 
the Texas Tech University, Texas, EEUU, a través de la EEAD-CSIC para la 
cooperación en el desarrollo de programas académicos y actividades científicas. 
Moreno MÁ, Gogorcena Y. Encomienda de gestion entre el CSIC, EEAD y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente para la realización de los trabajos 
relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal de 
frutales de hueso y pepita. MAGRAMA. Dotación: 15.130,00 euros. 
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Salvador R. Realización de un estudio sobre la calidad del riego en los jardines públicos 
de la ciudad de Huesca. Convenio con el Ayuntamiento de Huesca. 
Yruela I. Técnicas avanzadas de resonancia paramagnética electrónica (EPR) para el 
diseño de materiales funcionales bioinspirados con aplicaciones energéticas. Ref: 
MAT2011-2386. Universidad de Zaragoza. Dotación: 4.000,00 euros. 
Val J. Análisis mineral de muestras de hoja y fruto. Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei. Dotación: 2.770,63 euros. 
 
Iniciados en años anteriores y vigentes en 2013 
3.5 Proyectos de investigación nacionales  
Abadía J. Metalómica vegetal: una aproximación a la homeostasis de metales en plantas 
mediante espectrometría de masas integrada. MICINN, ref. AGL2010-16515. 
Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 254.100,00 euros. 
 
Álvarez Á. Regeneración y racionalización de colecciones de variedades locales de maíz 
de la Península Ibérica. INIA, ref. RF2011-00022 (IP: B Ordás López, MBG-CSIC). 
Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014.  
 
Álvarez Á. Regeneración, caracterización y conservación de las colecciones españolas de 
maíz. INIA, ref. RF2010-00004-C04-01 (IP: P Revilla Temiño). Duración: 01.01.2011 
– 31.12.2013.   
 
Becana M. Señalización por especies reactivas de oxígeno/nitrógeno y antioxidantes en 
la simbiosis fijadora de nitrógeno Rhizobium-leguminosa. MINECO, ref. AGL2011-
24524. Duración: 01.01.2012 - 31.12.2014. Dotación: 272.250,00 euros. 
 
Beguería S. Monitorización y análisis del espectro disdrométrico de la precipitación y su 
aplicación al estudio de la erosividad y a la estimación de la precipitación por radar. 
MINECO, ref. CGL2011-24185. Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 
106.480,00 euros. 
Burguete J. Generación de una herramienta informática de control óptimo de 
compuertas en redes de canales para sistemas de riego. MINECO, ref. BIA2011-
30192-C02-01. Duración: 2011- 2014. IP: MP Brufau.  
Cistué L. Desarrollo de nueva metodología y mejora de germoplasma de cebada para 
pienso y alimentación. MINECO, ref. AGL2011-30529-C02-01. Duración: 01.01.2012 
- 01.12.2014. Dotación: 108.900,00 euros. 
 
Herrero M. Prospección, caracterización y control sanitario de germoplasma autóctono 
de cerezo y especies afines (género Prunus, subgénero cerasus). MICINN, ref. 
RF2011-00029-C03-02. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 34.740,00 
euros. 
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Igartua E. Descubrimiento de nueva variabilidad para la mejora de la cebada en España. 
MICINN, ref. AGL2010-21929. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 
169.400,00 euros.  
López MV. Agricultura de conservación en agrosistemas mediterráneos: Actividad 
biológica y almacenamiento de C y N. MICINN, ref. AGL2010-22050-C03-02. 
Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 169.400,00 euros. 
Marín JA. Propagación del pistacho (Pistacia vera): mejora de la técnica de injerto y 
micropropagación. PN I+D+i, ref. RTA2010-00053-C03-03. Duración: 13.10.2010 – 
12.10.2013. Dotación: 103.852,80 euros. 
Moreno MÁ. Mejora y análisis genético en patrones Prunus y variedades de 
melocotonero, con especial énfasis en estreses abióticos y calidad del fruto. 
MINECO, ref. AGL2011-24576. Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 
139.150,00 euros.  
Moreno MÁ. Armonización de la metodología de caracterización, evaluación de la 
diversidad genética y definición de la colección nuclear del germoplasma de 
manzano conservado en los bancos de germoplasma españoles. INIA, ref. RF2011-
00017-C05-05. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 37.995,00 euros. 
Navas A. Erosión y redistribución de suelo y nutrientes en agroecosistemas 
 mediterráneos: trazado radioisotópico de fuentes y sumideros a escala de cuenca 
 y modelización de escenarios. MINECO, ref. CGL2011-25486. Duración: 01.01.2012 
 - 01.12.2014. Dotación: 112.530,00 euros. 
Picorel R. Estructura y función de complejos protéicos fotosintéticos, transportadores de 
metales de membrana y metabolismo lipídico. MINECO, ref. AGL2011-23574.  
Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 193.600,00 euros. 
 
Vallés MP. Obtención de líneas doble-haploides en trigo panadero: identificación y 
análisis de agentes inductores y mecanismos moleculares implicados en la 
embriogénesis de la microspora. MICINN, ref. AGL2010-17509. Duración: 
01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 84.700,00 euros. 
 
Zapata MV. Riego por aspersión: aplicación del agua, agronomía y flujos de retorno.  
MICINN, ref. AGL2010-21681-C03-00. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. 
Dotación: 278.300,00 euros. 
 
 
3.5.1 Acciones especiales  
 
Castañeda C. Acción Complementaria. Red Nacional de Observación de la Tierra desde 
plataformas espaciales. MINECO, ref. AYA2010-12292-E. Duración: 2011- 2014. IP: 
JA Sobrino.   
 
Playán E. Coordinación de la iniciativa de programación conjunta retos del agua para un 
mundo cambiante. MINECO, ref. AGL2011-15142-E. Duración: 01.01.2013 - 
31.12.2014. Dotación: 57.000,00 euros. 
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3.6 Proyectos de investigación internacionales 
Igartua E. Exploiting genetic variation for resistance to important pathogens in barley 
(ExpResBar). Plant-KBBE, ref. EUI2009-04075, MICINN, subprogram 
EUROINVESTIGACIÓN. Duración: 2010-2013, prorrogado hasta 30.09.2013. 
Dotación: 390.000,00 euros.  
Navas A. Caracterización de la erosión hídrica en suelos volcánicos de la región andino 
patagónica: erodabilidad, uso del suelo y aplicación de técnicas radiométricas. 
CONICET Argentina. Duración: 2011-  2013. Dotación: 27.143,26 euros. 
Navas A. Erosión de suelos volcánicos cultivados y forestales en la región andino-
patagónica: aplicación de técnicas radiométricas.  Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Técnica, Argentina. Duración: 2012 
-  2014. 
 
Playán E. Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin American Context: 
Assessment, Decision Tools and Implemental Strategies under an Uncertain Future. 
COROADO. FP7-ENV-2011. Duración: 2011 a 2014. Dotación: 352.480,00 euros. 
 
3.7 Proyectos de investigación autonómicos 
Álvaro-Fuentes J. Emisiones de gases de efecto invernadero en el secano aragonés: 
impacto del manejo agrícola y de los cambios de uso del suelo. Gobierno de Aragón-
Fundación “La Caixa”, ref. GA-LC-050/2011. Duración: 01.05.2011–30.04.2013. 
Dotación: 28.000,00 euros. 
Castañeda C. Humedales salinos RAMSAR gestionados por el Gobierno de Aragón: 
enriquecimiento de los contenidos divulgativos en medios. Gobierno de Aragón-
Fundación “La Caixa”, ref. 2012/GA LC 036. Duración: 07.07.2012 – 30.09.2013. 
Dotación: 43.318,92 euros. 
López-Vicente M. Mitigación de la colmatación del espacio natural de las Lagunas de 
Estaña (Huesca) bajo diferentes escenarios de cambio. Gobierno de Aragón-
Fundación “La Caixa”, ref. 2012/GA LC 034. Duración: 01.05.2012 – 30.09.2013. 
Dotación: 50.730,62 euros. 
Moret D. Cuantificación y modelado del balance de agua y sales del suelo y su influencia 
sobre las comunidades de halófitos en los agro-ecosistemas del semi-árido aragonés 
bajo diferentes escenarios del cambio climático. Gobierno de Aragón-Fundación “La 
Caixa”, ref. 2012/GA LC 074. Duración: 01.05.2012 – 30.09.2013. Dotación: 
41.467,69 euros. 
Playán E. Mejora de la gestión del agua de riego mediante goteo enterrado. Gobierno de 
Aragón, ref. INNOVA-A1-86/11. Duración: 2011-2013. IP: JM Laplaza. 
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3.8 Otros proyectos 
Abadía A. Hacia el desarrollo de técnicas para un estudio fisiológico del olivo en cultivo 
hiper-intensivo. Proyecto AECID, ref. AP/040397/11. Duración: 13.12.2011 -
12.06.2013. Dotación: 10.500,00 euros. 
Abadía J. Estudios de campo para la corrección de deficiencias de micronutrientes en 
frutales. Proyecto intramural CSIC. Duración: 01.06.2012 - 31.05.2015. Dotación: 
24.844,68 euros. 
 
Becana M. Estructura y función de hemoglobinas de leguminosas. Proyecto intramural 
CSIC. Duración: 01.12.2012 - 30.11.2015. Dotación: 21.000,00 euros. 
 
Beguería S. Consultoría y asistencia para el desarrollo metodológico y establecimiento de 
las directrices para la inventariación de los recursos naturales y evaluación 
económica del patrimonio natural de Andalucía (NET165602). Junta de Andalucía. 
Duración: 01.07.2008 - 15.04.2014. Dotación: 100.370,37 euros.  
Castillo A, Vallés MP. Harnessing of Reproduction for Plant Improvement. European 
Concerted Research Action, COST FAO0903. Dirección General de Ciencia, 
Investigación y Desarrollo, ref. DG XII/B.1 Comisión Europea. Duración: 2010-2014. 
Contreras-Moreira B. Aspectos bioinformáticos de la biosíntesis y translocación de 
exopolisacáridos de S. meliloti. Proyecto de movilidad internacional  en colaboración 
con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Duración: 01.01.2012 – 
31.12.2013. Dotación: 8.200,00 euros. 
 
Gogorcena Y. Caracterización bioquímica y prospección de variedades y ecotipos de 
albaricoquero en el centro de Túnez. Proyecto AECID, ref. AP/038637/11. Duración: 
13.12.2011 - 12.06.2013. Dotación: 12.000,00 euros. 
Igartua E. Statistical challenges on the 1000 e genome sequences in plants (Statseq). EU 
COST Action TD0801. IP: M Bink. Duración: 2009-2013. 
Moreno MÁ. Los recursos genéticos en las especies del género Prunus: caracterización y 
estructuración de la diversidad genética con una perspectiva de conservación y 
mejora genética. Proyecto AECID, ref. AP/038338/11.  Duración: 13.12.2011 -
12.06.2013. Dotación: 11.100,00 euros. 
Navas A. Evaluación de la erosión e identificación de las áreas fuentes y sumideros de 
sedimentos mediante Cesio 137: aplicación en la cuenca del oued Sahla (Rif central, 
Marruecos). Proyecto AECID, ref. AP/037737/11. Duración: 13.12.2011 - 
12.06.2013. Dotación: 9.000,00 euros. 
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4. Tesis 
4.1 Tesis doctorales 
 
Ambroj S (2013) Desarrollo de modelos de previsión y cálculo operativo de flujo 
estacionario y transitorio en canales y redes de canales. Universidad de Zaragoza. 
Director: J Burguete. Calificación: Sobresaliente cum laude.    
 
El-Sayed M (2013) Analysis of the efficiency in the Spanish National Barley Breeding 
Program. Past results and prospects for future improvements using molecular 
markers. Universidad de Lleida. Directores: E Igartua, AM Casas. Calificación: Apto 
cum laude.  
 
Lagunas B (2013) Caracterización molecular y celular de la biosíntesis de ácidos grasos 
poliinsaturados en plantas y su relación con la síntesis de oxilipinas. Universidad de 
Zaragoza. Director: M Alfonso. Calificación: Apto cum laude.    
 
Pérez-Méndez V (2013) Biología reproductiva del mango (Mangifera indica L.) 
Universidad de Málaga. Directores: JI Hormaza, M Herrero.  
 
Plaza-Bonilla D (2013) Emisiones de gases de efecto invernadero y protección del 
carbono orgánico del suelo en secanos Mediterráneos: efectos del laboreo y de la 
estrategia de fertilización. Universidad de Lleida. Director: J Álvaro-Fuentes, C 
Cantero-Martínez. Calificación: Sobresaliente cum laude.  
 
Urrego-Pereira YF (2013) Análisis de la eficiencia de aplicación y de los cambios 
microclimáticos y fisiológicos en el riego por aspersión. Universidad de Zaragoza. 
Director: J Cavero, A Martínez-Cob. Calificación: Apto cum laude.  
 
 
4.2 Tesis máster 
 
Giménez-Soro R (2013) Estudio de la calidad de fruto en la población de melocotonero 
(Prunus persica (L.) Batsch) 'Babygold 9' x 'Crown Princess'. Máster Universitario de 
Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Escuela 
Politécnica Superior de Huesca - Universidad de Zaragoza. Director: Y Gogorcena. 
Calificación: 9,5. 
 
Peña C (2013) Estimation of water content profiles by inverse analysis of TDR waveforms: 
application to infer soil hydraulic properties'. Máster en Mecánica Aplicada, 
Universidad de Zaragoza. Directores: C González-Cebollada, D Moret-Fernández. 
Calificación: 7 
 
Sánchez-Fernández B (2013) Mitigation by small changes in farmers practices: 
evaluation of local incentives to inform. Escuela de Ingenieros Agrónomos-
Universidad Politécnica de Madrid. Directores: J Álvaro-Fuentes, A Iglesias. 
Calificación: sobresaliente. 
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5. Congresos 
5.1 Comunicaciones congresos internacionales 
Conferencias invitadas 
Abadía J. Iron plant requirements and how to satisfy them. Foliar Fertilization for 
Scandinavian fruit and vegetables advisers. Odense, Dinamarca, 01.03.2013. 
Abadía J, Val J. Calcium disorders in fruit trees in Spain. Foliar Fertilization for 
Scandinavian fruit and vegetables advisers. Odense, Dinamarca, 01.03.2013. 
Casas AM, Igartua E, Gracia MP, Casao MC, Karsai I, Veisz O. Barley adaptation. 
Lessons learned from landraces will help to cope with climate change. SPP1530 
Workshop: Pleiotropic Effects of Flowering Time Genes and Impact on Adaptation 
and Speciation. Colonia, Alemania, 21.01.2013. 
Castillo AM, Dubas E, Zur I, Vallés MP. n-Butanol-induces bread wheat microspore 
embryogenesis by microtubules depolymerization. European Frontiers of Plant 
Reproduction Research. Oslo, Noruega, 02.10.2013. 
Herrero J, Castañeda C. The surficial color of gypseous soils as a diagnostic tool for 
agricultural management. 50th Annual Soil Survey & Land Resource Workshop. 
Texas, EEUU, 08.02.2013. 
López-Vicente M, Kirkby M. Soil erosion modelling nowadays: insights of a young 
scientist. European Geosciences Union - General Assembly 2013. Viena, Austria, 
12.04.2013. 
Navas A, Serrano E, López-Martínez J, Gaspar L, Mink S. Soil characteristics and 
fallout and environmental radionuclides on different geomorphological features in 
Elephant Island for assessing environmental changes in maritime Antarctica. 
European Geosciences Union - General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013. 
Picorel R, Sancho D, Bernal M, Velázquez A. Interactions Cu(I)-CCS (the copper 
chaperone for the copper/zinc superoxide dismutase) of soybean. Molecular 
machinery for ion translocation across biomembranes. EU COST Action CM0902. 
Bruselas, Bélgica 25.03.2013.   
Picorel R, Luján MA, Lorente P, Martínez JI, Alonso PJ, Torrado A, Ortega JM, 
Sancho J. Reconstitution of the photosynthetic cytochrome b559 with a chimeric 
alpha protein subunit within E. coli cytoplasmic. Molecular machinery for ion 
translocation across biomembranes. EU COST Action CM0902. Chemistry and 
Molecular Sciences and Technologies. Innsbruck, Austria, 08.11.2013. 
Playán E. The Joint Programming Initiative on Water: a Pilot call for proposals. 4th 
Scarce International Conference: Towards a better understanding of the links 
between stressors, hazard assessment and ecosystem services under water scarcity. 
Cádiz, España, 25.11.2013. 
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Playán E. Identifying and addressing water-food research needs. COST and WssTP Joint 
Strategic Conference - "Water in the Urban Environment: Bringing”. Bruselas, 
Bélgica, 16.04.2013. 
Vogel J, Gordon S, Steinwand M, Bragg J, Young H, Barry K, Schmutz J, Catalán 
P, Contreras-Moreira B, Hasterok R, Doonan J, Mur L, Budak H, Chalhoub 
B. The genus Brachypodium as a tool to study perenniality and polyploidy. 1st 
International Brachypodium Conference. Modena, Italia, 19.06.2013. 
Comunicaciones orales 
Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C, Bielsa A, Plaza-Bonilla D, Arrúe JL. Soil 
greenhouse gas emissions from different land uses in southern European drylands. 
Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems. Antwerp, Bélgica, 
16.09.2013. 
Angulo-Martínez M, Beguería S, Navas A, Machín J. Splash erosion under natural 
rainfall on three soil types in NE Spain. European Geosciences Union - General 
Assembly 2013. Viena, Austria, 07-12.04.2013.  
Beguería S, Vicente-Serrano SM, Reig F, Latorre B. Why the SPEI is the way to go 
in drought vulnerability studies?. 11th INTECOL Congress British Ecological Society. 
Londres, Reino Unido, 18.08.2013. 
Castañeda C, Mees F, Herrero J. Two Contrasting Soil and Vegetation Catenas in the 
Saline Wetlands of Monegros, Spain. ASA, CSA, SSSA International Anual Meetings. 
Tampa, Florida, EEUU, 05.11.2013. 
Galve JP, Castañeda C, Gutiérrez F, Carbonel D, Guerrero J, Rodríguez V, 
Linares R, Roqué C, Zarroca M, Ghadimi M. Improving the capability for 
dissolution-induced subsidence detection by integrating DInSAR displacement maps 
and ground exploration techniques. 15th Annual Conference of the International 
Association for Mathematical Geosciences. Madrid, España, 04.09.2013. 
Hofmann K, Einfeldt C, Holzapfel J, Greif P, Igartua E, Herz M, Schweizer G. 
Rhynchosporium secalis resistance in barley - from mapping to marker development 
and pre-breeding material. 19 th ITMI/3rd COST Tritigen workshop.  Clermont-
Ferrand, Francia, 31.08.2013.  
Igartua E, Mansour E, Gracia MP, Pérez-Cantalapiedra C, Contreras-Moreira B, 
Thomas WTB, Karsai I, Molina-Cano JL, Moralejo M, Ciudad FJ, Escribano 
J, Fuster P, Casas A. Detection of genome regions affected by selection in a 
barley breeding program. 2nd Cereal Biotechnology and Breeding Conference. 
Budapest, Hungría, 05.11.2013. 
Navas A, La Manna L, Gaspar L. Land degradation in volcanic soils of Patagonia. 
Regional Conference of the International Geographical Union. Kyoto, Japón, 
04.08.2013.  
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Oguz HI, Font i Forcada C, Giménez R, Gogorcena Y, Y-lmaz A, Betrán JA, 
Moreno MÁ. Pomological and biochemical characterization of two Turkish almond 
cultivars grown in the Anatolia region. VI International Symposium on Almonds and 
Pistachios. Murcia, España, 27.05.2013. 
Ouazaa S, Burguete J, Zapata N. Evaluating and Modeling solid-set sprinklers irrigation 
of the field borders. 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water 
Challenges: Water, environment and agriculture: challenges for sustainable 
development. Bari, Italia, 12.09.2013.  
del Prado A, Álvaro-Fuentes J, Arriaga H, Báez D, Bernal MP, Cantero-Martínez 
C, Estellés F, Merino P, Moral R, Pardo G, Salcedo G, Calvet S, Sanz-
Cobeña A. GHG emissions associated with manure management from livestock 
systems in a Mediterranean country. A case study: Spain. 15th International 
Conference RAMIRAN. Versalles, Francia, 03.06.2013. 
Pérez-Cantalapiedra C, Gordon S, Barry K, Schmutz J, Vogel J, Catalan P, 
Contreras-Moreira B. Comparative chloroplast genome analysis helps 
reconstructing Brachypodium evolutionary history. 1st International Brachypodium 
Conference. Modena, Italia, 19.06.2013. 
Playán E, Salvador R, López C, Lecina S, Dechmi F, Zapata N. Solid-set sprinkler 
irrigation controllers driven by simulation models: opportunities and bottlenecks. 1st 
CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges: Water, 
environment and agriculture: challenges for sustainable development. Bari, Italia, 
11.09.2013. 
Rodríguez-Celma J, Lin W, Abadía J, López-Millán AF, Schmidt W. Mutually 
exclusive alterations in secondary metabolism are critical for the uptake of insoluble 
iron compounds by Arabidopsis and Medicago truncatula. 24º International 
Conference on Arabidopsis Research - ICAR 2013. Sidney, Australia, 24.06.2013. 
Román A, Hernández ML, Picorel R, Martínez-Rivas JM, Alfonso M. Analysis of the 
contribution of the omega-3 fatty acid desaturase FAD8 to the glycerolipid fatty acid 
composition in Arabidopsis. 6th European Symposium on Plant Lipids. Frankfurt, 
Alemania, 07.07.2013. 
Sobrino-Plata J, Carrasco-Gil S, Hernández LE, Escobar C, Álvarez-Fernández A, 
Abadía J. Direct implication of glutathione in the tolerance of Arabidopsis thaliana 
plants to mercury. 4º International Symposium on Metallomics. Oviedo, España, 
08.07.2013. 
Vicente–Serrano S, Gouveia C, Camarero J, Beguería S, Trigo R, López–Moreno 
JI, Revuelto J, Morán–Tejeda E, Azorín–Molina C, Sánchez–Lorenzo A. The 
response of vegetation to drought time–scales across global land biomes. 11th 
INTECOL Congress, British Ecological Society, Londres, Reino Unido, 18–
23.08.2013. 
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Zapata N, Ouazaa S, Burguete J, Serreta A, Playán E, Latorre B. Effect of the 
start-stop cycle of the drive towers of a pivot on the water distribution pattern. 
Water, environment and agriculture: challenges for sustainable development. CIGR 
and CIHEAM. Bari, Italia, 01.09.2013. 
Zeballos JL, Abidi W, Monforte AJ, Cantín C, Moreno MÁ, Gogorcena Y. QTL 
analysis of fruit quality traits in peach [Prunus persica (L.) Batsch] using dense SNP 
maps. 8º International Peach Symposium (ISHS). Matera, Italia, 17.06.2013.  
Comunicaciones poster 
Andreu P, Imbroda-Solano I, García E, Jurado Valle JI, Lorente P, Arbeloa A, 
Padilla IMG, Marín JA. In vitro and in vivo models to study graft union 
development in pistachio. VI International Symposium on Almonds and Pistachios. 
Murcia, España, 27.05.2013. 
Arbeloa A, García E, Lorente P, Andreu P, Marín JA. Critical factors limiting pistachio 
micropropagation. VI International Symposium on Almonds and Pistachios. Murcia, 
España, 27.05.2013.  
Beguería S, Vicente-Serrano SM. Is drought severity increasing worldwide due to 
climate change?. 11th INTECOL Congress British Ecological Society. Londres, Reino 
Unido, 18.08.2013. 
Beguería S, Vicente-Serrano SM. The Standardized Precipitation-Evapotranspiration 
Index (SPEI): concept and resources. 11th INTECOL Congress British Ecological 
Society. Londres, Reino Unido, 18.08.2013. 
Büttner B, Silvar C, Casas A, Igartua E, Mayer K, Schweizer.  Development of 
diagnostic markers and physical mapping for the Rrs1 resistance locus against scald. 
Plant 2030 Status Seminar 2013. Potsdam, Alemania, 06.03.2013. 
Casas AM, Gracia MP, Contreras-Moreira B, Pérez-Cantalapiedra C, Yahiaoui S, 
Lasa JM, Ciudad M, Moralejo M, Molina-Cano JL, Schweizer G, Ordon F, 
Igartua E. QTL discovery in barley landraces through genome wide association 
mapping. Society for Experimental Biology Annual Main Meeting. Valencia, España, 
05.07.2013. 
Castillo A, Schuller P, Dercon G, Nguyen M-L, Navas A, Ramírez P, López C. 
Distribution of fallout and environmental radionuclides in ice-free areas of King 
George Island (Western Antarctica). European Geosciences Union - General 
Assembly 2013. EGU2013-10844. Viena, Austria, 07.04.2013. 
El-Jendoubi H, Vázquez S, Abadía A, Morales F, Abadía J. Multi-criteria assessment 
of foliar Fe fertilization. 17ºInternational Plant Nutrition Colloquium – IPNC. 
Estambul, Turquía, 07.04.2013. 
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Font i Forcada C, Gradziel TM, Gogorcena Y, Moreno MÁ. Phenotypic and genetic 
diversity among local Spanish and modern peach and nectarine cultivars. 8º 
International Peach Symposium (ISHS). Matera, Italia, 17.06.2013. 
Font i Forcada C, Pinochet J, Gogorcena Y, Moreno MÁ. Effect of eight different 
rootstocks on agronomic and fruit quality parameters of two sweet cherry cultivars 
in Mediterranean conditions. 7º International Cherry Symposium. Plasencia, España, 
24.06.2013. 
Galve JP, Castañeda C, Gutiérrez F. Comparison of DInSAR derived displacement 
maps for sinkhole activity detection in the Ebro Valley mantled. 8th IAG 
International Conference on Geomorphology. Paris, Francia, 30.08.2013. 
García E, Lorente P, Marín JA, Andreu P, Arbeloa A. In vitro culture of Pistacia vera: 
Factors affecting shoot tip necrosis. VI International Symposium on Almonds and 
Pistachios. Murcia, España, 27.05.2013. 
Gaspar L, White S, Navas A, López-Vicente M, Palazón L. Application of the SWAT 
model to an endorheic watershed in the Central Spanish Pre-Pyrenees: 
Methodological approach and preliminary results. European Geosciences Union 
General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013. 
Gouta H, Ksia E, Mliki A, Gogorcena Y. Usefulness of microsatellites for positioning 
the Tunisian almond germplasm in its Mediterranean geographic context. VI 
International Symposium on Almonds and Pistachios. Murcia, España, 27.05.2013. 
Gutérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Abadía A, Abadía J, López-Millán AF. Changes 
in the protein profiles of Beta vulgaris leaf apoplastic fluid with Iron deficiency and 
Iron resupply. 12th HUPO Annual World Congress. Yokohama, Japón, 14.09.2013. 
Gutiérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Sagardoy R, Rodríguez-Celma J, Ríos JJ, 
Abadía A, Abadía J, López-Millán AF. Changes induced by Zn toxicity in the 2-
DE protein profile of Beta vulgaris roots. 17º International Plant Nutrition 
Colloquium (IPNC). Estambul, Turquía, 19.08.2013. 
Gutiérrez-Carbonell E, Takahashi D, Lattanzio G, Philippar K, Uemura M, Abadía 
J, López-Millán AF. Proteomic profiles of Pisum sativum inner and outer 
chloroplast envelope membranes. 5º Congress of the Spanish Proteomics Society 
«Time to Imagine». Barcelona, España, 05.02.2013. 
Gutiérrez-Carbonell E, Takahashi D, Lattanzio G, Rodriguez-Celma J, Duy D, 
Philippar K, Kehr J, Uemura M, Abadía J, López-Millán AF. Proteomic profiles 
of Pisum sativum inner and outer chloroplast envelope membranes. 16º 
International Workshop on Plant Membrane Biology (IWPMB2013). Kurashiki, Japón, 
26.03.2013. 
Krawitzky M, Chevret D, Henry C, Oria R, Monnet V, Val J. Identification and 
quantification of proteins in Malus domestica affected by bitter pit. 7th European 
Summer School - "Advanced Proteomics". Göttingen, Alemania, 04.08.2013. 
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Lafuente V, Val J, Urzola C, Negueruela I. Determination of quality parameters in 
apple ‘Smoothee Golden Delicious’ using backscattering laser imaging. 8th 
Iberoamerican Optics Meeting and 11th Latin American Meeting on Optics, Lasers, 
and Applications. Oporto, Portugal, 22.07.2013.  
López-Montero T, López-Vicente M, Navas A. Modelling surface hydrology with DR2-
SAGA 1.0: development of a user-friendly interface for hillslope water. European 
Geosciences Union General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013. 
López-Vicente M, López-Montero T, Gaspar L, Machín J, Navas A. Soil 
redistribution in a small Mediterranean agro-ecosystem: modeling predictions 
calibrated with Cs-137 derived rates. European Geosciences Union General 
Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013.  
López-Vicente M, Quijano L, Palazón L, Machín J, Gaspar L, Navas A. Joint 
application of the ModRMMF and IC models of soil erosion and sediment 
connectivity: improvement of modelling predictions. European Geosciences Union 
General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013.  
Mansour E, Pérez-Cantalapiedra C, Casas AM, Contreras-Moreira B, Gracia MP, 
Igartua E. Selection footprints revealed by GBS in a barley breeding program. 
COST TD801 StatSeq 5th Workshop. Helsinki, Finlandia, 24.04.2013. 
Martínez-Cob A, Faci JM, Blanco O, Medina ET, Suvocarev K. Use of pyranometers 
for continuous estimation of ground cover fraction in orchards. 1st CIGR Inter-
Regional Conference on Land and Water Challenges: Water, environment and 
agriculture: challenges for sustainable development. Bari, Italia, 11.09.2013. 
Menéndez-Duarte R, Santín C, Fernández S, Navas A, Gaspar L. Soil erosion and 
carbon redistribution in slopes under different lithologies and land uses: the effect 
of fires. 8th IAG International Conference on Geomorphology. Paris, Francia, 
27.08.2013. 
Navas A, Laute K, Beylich AA, Gaspar L. Variations of soil profile characteristics due 
to varying time spans since ice retreat in the inner Nørdfjord, western Norway. 
European Geosciences Union General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013.  
Navas A, Sadiki A, Faleh A, Gaspar L, Machín J. Soil degradation and risk of 
desertification in the Ziz oasis (Southern Morocco): a challenge for the sustainability 
of the traditional palm plantations. IGU Kyoto International Conference. Kioto, 
Japón, 27.08.2013. 
Ordon F, Perovic D, Rauser R, Büttner B, Schweizer G, Silvar C, Casas AM, 
Gracia MP, Contreras-Moreira B, Igartua E. Exploiting genetic variation for 
resistance to important phathogens in barley. Plant 2030 Status Seminar 2013. 
Potsdam, Alemania, 06.03.2013.  
Palazón L, Navas A. Hydrology and sediment yield calibration for the Barasona reservoir 
catchment (Spain) using SWAT. European Geosciences Union General Assembly 
2013. Viena, Austria, 07.04.2013. 
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Pérez-Cantalapiedra C, Casas AM, Igartua E, Contreras-Moreira B. DSN 
Normalized RNAseq of a Spanish barley landrace. COST TD801 StatSeq 5th 
Workshop. Helsinki, Finlandia, 24.04.2013. 
Quijano L, López-Vicente M, Gaspar L, Machín J, Navas A. Modelling soil 
redistribution in a hydrologically defined crop field with WATEM/SEDEM. European 
Geosciences Union General Assembly 2013. Viena, Austria, 07.04.2013. 
Rivero MR, Medeot DB, Contreras-Moreira B, Liaudat JP, Ferrari W, Rossi F, 
Fischer SE, Becker A, Jofré E. Localization and dynamics of the succinoglycan 
translocon in Sinorhizobium meliloti cells. 2º Iberoamerican Conference on 
Beneficial Plant - Microorganism - Environment Interactions (IBEMPA). Sevilla, 
España, 02.09.2013. 
Sainz M, Pérez-Rontomé C, Ramos J, Mulet JM, James EK, Becana M. 
Nonsymbiotic and truncated hemoglobins of legumes: biochemical characterization 
and subcellular localization. 2º Iberoamerican Conference on Beneficial Plant - 
Microorganism - Environment Interactions (IBEMPA). Sevilla, España, 02.09.2013. 
Sainz M, Pérez-Rontomé C, Ramos J, Mulet J, James EK, Becana M. Plant 
hemoglobins can be maintained in active form by reduced flavins and confer 
tolerance to nitro-oxidative. 11ª International POG Conference “Reactive Oxygen 
and Nitrogen species in plants". Varsovia, Polonia, 17.07.2013. 
Sancho D, Bernal M, Picorel R. Functional characterization of the chloroplastic heavy 
metal HMA8 copper transporter in higher plants. COST Action CM0902 Training 
School. Lisboa, Portugal, 17.04.2013.   
Sisó-Terraza P, Abadía A, Abadía J, Álvarez-Fernández A. Secretion and 
accumulation of phenolic compounds by Solanum lycopersicum roots in response to 
iron deficiency. 17º International Plant Nutrition Colloquium (IPNC). Estambul, 
Turquía, 19.08.2013. 
Vicente-Serrano SM, Beguería S, Reig F, Latorre B. Global real time drought 
monitoring based on the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index.  High-
level meeting on national drought policy: Towards more drought resilient societies. 
WMO–FAO–UNCCD, Ginebra, Suiza, 11-15.03.2013.  
Vicente-Serrano S, Sánchez-Lorenzo A, Beguería S, Azorín-Molina C. A global 
overview of tree-ring response to drought time-scales. 11th INTECOL Congress, 
British Ecological Society. Londres, Reino Unido, 18.08.2013. 
Yruela I, Contreras-Moreira B. Evolutionary dynamics of disordered proteins in plants. 
38th FEBS Congress. San Petersburgo, Rusia, 05.07.2013. 
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5.2 Congresos nacionales 
Conferencias invitadas 
Abadía J. La importancia de la fertilización con hierro: suelo, planta y alternativas de 
fertilización. 6ª Jornada Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. Madrid, 
20.02.2013. 
Beguería S. Nuevas perspectivas y técnicas de la Geografía Física. XXIII Congreso de 
Geógrafos Españoles, AGE. Colegio de Geógrafos – UIB – CSIC, Universitat de les 
Illes Balears. Palma de Mallorca, 23 – 25.10.2013. 
Contreras-Moreira B, Yruela I, Sebastián Á. Bioinformatic analysis of regulatory 
proteins. VI National Conference BIFI2013. Zaragoza, 01.02.2013. 
Igartua E, Gracia P. Hitos de la mejora genética en cereal de invierno. Cebada. I 
Jornadas de transferencia en Cereal de Invierno. Huesca, 22.05.2013. 
Yruela I. Dinámica evolutiva de las proteínas intrínsecamente desordenadas en plantas. 
XXXVI Congreso SEBBM Madrid 2013. Madrid, 06.09.2013. 
Comunicaciones orales 
Chalghaf I, Elhaddad A, Casterad MA, Martínez-Cob A, García LA, Lecina S. 
Análisis del uso del agua en el sistema de riegos del Alto Aragón combinando el 
sistema ADOR y teledetección. XXXI Congreso Nacional de Riegos. Madrid, 
18.06.2013. 
Giménez R, Obi VI, Barriuso JJ, Floris E, Moreno MÁ, Gogorcena Y. Evaluación de 
la tolerancia a Monilia [Monilinia laxa (Aderh et Ruhl) Honey)] en cultivares de 
melocotonero. VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Madrid, 
26.08.2013. 
López-Montero T, López-Vicente M, Navas A. Efecto de los elementos lineales del 
paisaje sobre la  generación y conectividad de la escorrentía: evaluación de dos 
escenarios en un agro-ecosistema del Prepirineo oscense. VI Simposio Nacional de 
Control de la Degradación y Restauración de Suelos. Almería, 04.02.2013. 
López-Vicente M, Quijano L, Palazón L, Gaspar L, Machín J, Navas A. Erosión 
hídrica y conectividad en un Calcisol cultivado: variaciones espacio temporales de la 
pérdida y acumulación de suelo. VI Simposio Nacional de Control de la Degradación 
y Restauración de Suelos. Almería, 04.02.2013. 
Ouazaa S, Burguete J, Paniagua P, Salvador R, Zapata N. Calibración y validación 
de un modelo de reparto de agua de boquillas de plato fijo. XXXI Congreso Nacional 
de Riegos. Madrid, 18.06.2013.  
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Sánchez B, Álvaro-Fuentes J, Cunningham R, Iglesias A. Mitigation by small 
changes in farmers practices: evaluation of local incentives to inform European 
policy. IX Congreso de Economía Agraria. Castelldefells, Barcelona, 03.09.2013. 
Yruela I, Contreras-Moreira B. Evolutionary dynamics of disordered proteins in plants. 
VI National Conference BIFI 2013. Zaragoza, 30.01.2013. 
Comunicaciones poster 
Álvaro-Fuentes J, Bielsa A, Arrúe JL, Plaza-Bonilla D, Ovejero J, Cantero-
Martínez C. Emisiones de CO2 a corto plazo en un agroecosistema de secano: 
efecto del laboreo y de la aplicación del purín. 2º Workshop sobre Mitigación de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal-
Remedia Workshop. Zaragoza, 11.04.2013.  
Álvaro-Fuentes J, Quílez D, Isla R, Cantero-Martínez C, Arrúe JL. Emisiones de 
óxido nitroso en función del nitrógeno inicial y de la fertilización nitrogenada en un 
cultivo de maíz en regadío. 2º Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal-Remedia Workshop. 
Zaragoza, 11.04.2013.  
Andreu P, Hammami R, Arbeloa A, García E, Lorente P, Marín JA, Peleato ML. 
Caracterización de exudados peptídicos de raíz en condiciones de estrés salino en 
Prunus. X Reunión Sociedad Española de cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. 
Zaragoza, 22.10.2013. 
Arbeloa A, García E, Lorente P, Andreu P, Marín JA. Factores críticos que limitan la 
micropropagación del pistacho. X Reunión Sociedad Española de cultivo in vitro de 
Tejidos Vegetales. Zaragoza, 22.10.2013. 
Barceló-Muñoz A, García E, González-Padrón MY, Imbroda-Solano I, Lorente P, 
Jurado JI, Martínez-Ferri E, Arbeloa A, Marín JA, Padilla IMG, Andreu P. 
Modelos in vitro e in vivo para el estudio del desarrollo del injerto en pistacho. X 
Reunión Sociedad Española de cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. Zaragoza, 
22.10.2013. 
Castillo AM, Fayos O, Vallés MP, Garcés A, Mallor C. Obtención de doblehaploides 
de cebolla española mediante cultivo de ovarios. X Reunión Sociedad Española de 
cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. Zaragoza, 22.10.2013. 
Galve JP, Castañeda C, Gutiérrez F. Comparing the performance of DInSAR-derived 
deformation maps for detecting sinkhole activity in the central sector of the Ebro 
Valley (NE Spain). VIII Reunión de Cuaternario Ibérico “El Cuaternario Ibérico: 
Investigación en el s. XXI”. Sevilla, 03.10.2013. 
García E, Lorente P, Marín JA, Andreu P, Arbeloa A. Cultivo in vitro de Pistacia vera: 
Factores que afectan la necrosis apical. X Reunión Sociedad Española de cultivo in 
vitro de Tejidos Vegetales. Zaragoza, 22.10.2013. 
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Lorente P, Marín JA, Andreu P, García E, Arbeloa A. Conservación in vitro de una 
colección de especies frutales en condiciones de crecimiento ralentizado. X Reunión 
Sociedad Española de cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. Zaragoza, 22.10.2013. 
Ovejero J, Lampurlanés J, Cantero-Martínez C, Plaza-Bonilla D, Álvaro-Fuentes 
J. Efecto del sistema de laboreo y del tipo de fertilización sobre la volatilización de 
NH3 en secanos semiáridos del valle del Ebro. 2º Workshop sobre Mitigación de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal-
Remedia Workshop. Zaragoza, 11.04.2013. 
Plaza-Bonilla D, Bareche J, Cantero-Martínez C, Ovejero J, Arrúe JL, Álvaro-
Fuentes J. Emisiones de gases de efecto invernadero en áreas de secano 
mediterráneo: efecto del sistema de laboreo y de la fertilización nitrogenada. 2º 
Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
Provenientes del Sector Agroforestal-Remedia Workshop. Zaragoza, 11.04.2013. 
Sánchez B, Álvaro-Fuentes J, Cunningham R, Iglesias A. Farmer's response to 
mitigation practices in Spain. 2º Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal-Remedia Workshop. 
Zaragoza, 11.04.2013. 
Sebastián A, Contreras-Moreira B. The twilight zone of cis elements. VI National 
Conference BIFI 2013. Zaragoza, 30.01.2013. 
Vallés MP, Zur I, Sánchez-Díaz RA, Dubas E, Krezewska M, Castillo AM. Cambios 
en la expresión génica asociados a las primeras fases de embriogénesis de la 
microspora en trigo y triticale. X Reunión Sociedad Española de cultivo in vitro de 
Tejidos Vegetales. Zaragoza, 22.10.2013. 
6.   Cursos 
Abadía JA (2013) Química Agrícola y Nuevos Alimentos. Máster Oficial en Química 
Agrícola y Nuevos Alimentos. Universidad Autónoma de Madrid. 0,2 créditos. 
Álvaro-Fuentes J (2013) Measurements and control in ecophysiology. Mediterranean 
Forestry and Natural Resources Management. Universidad de Lleida. 0,2 créditos. 
Álvaro-Fuentes J (2013) Planificación integral de la comarca Moncayo-Tarazona. 
Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del Medio Ambiente, 
Zaragoza. 5,2 créditos. 
Andreu P (2013) Cultivo in vitro de plantas. Máster Internacional de Mejora Genética 
Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Universidad de 
Lleida. 1,0 créditos. 
Andreu P (2013) Biotecnología vegetal. Grado en Biotecnologia, Universidad de 
Zaragoza. 3,6 créditos. 
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Arbeloa A (2013) Cultivo in vitro de plantas. Máster Internacional de Mejora Genética 
Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Universidad de 
Lleida. 1,0 créditos. 
Arbeloa A (2013) Biotecnología vegetal. Grado en Biotecnologia, Universidad de 
Zaragoza. 3,6 créditos. 
Becana M (2013) Tendencias Actuales en Agrobiología Ambiental. Máster 
Interuniversitario Oficial "Agrobiología Ambiental". Universidad de Pamplona. 0,2 
créditos. 
Burguete J (2013) Diseño del programa docente GUAD1D. Máster en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos. Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 2,0 
créditos. 
Burguete J (2013) Diseño del programa docente SURCOS. Máster en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos. Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 2,0 
créditos. 
Casas AM (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 0,3 créditos. 
Casas AM (2013) Mejora Asistida por marcadores. Máster Internacional de Mejora 
Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-
Universidad de Lleida. 0,6 créditos. 
Castillo AM (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 0,15 créditos. 
Gogorcena Y (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 1,35 créditos. 
Gogorcena Y (2013) Biología. Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza. 3,0 créditos. 
Gogorcena Y (2013) Biotecnología y conservación de recursos genéticos. Grado en 
Ciencias Ambientales. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de 
Zaragoza. 1,5 créditos. 
Igartua E (2013) Métodos de mejora: líneas puras. Máster Internacional de Mejora 
Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-
Universidad de Lleida. 0,8 créditos.  
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Igartua E (2013) Tutorías de trabajos individuales de fin de curso. Máster Internacional 
de Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), 
Zaragoza-Universidad de Lleida. 0,4 créditos. 
Jiménez S (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 0,1 créditos. 
López MV (2013) Prevención y Control de la Degradación del Suelo por Actividades 
Agrarias. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y 
del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza. 
0,2 créditos. 
López-Gomollón S (2013) Estudio y aplicación de sRNAs en biotecnología vegetal. 
Máster en Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. 0,4 créditos. 
López-Vicente M (2013) Trazadores radioisotópicos del ciclo del movimiento del suelo: 
Aplicación del radiotrazador Cesio 137 para la cuantificación de la erosión. Avances 
en los métodos de análisis de suelos y plantas. Cursos de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Baeza. 0,2 créditos. 
Marín JA (2013) Cultivo in vitro de plantas. Máster Internacional de Mejora Genética 
Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Universidad de 
Lleida. 1,0 créditos. 
Martínez-Cob A (2013) El agua en la agricultura. Máster en Ingeniería de los Recursos 
Hídricos. Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 1,5 créditos. 
Moreno MÁ (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 0,3 créditos. 
Moreno MÁ (2013) Mejora genética y selección de especies frutales; Caracterización y 
conservación de recursos fitogenéticos en bancos de germoplasma. Programa de 
Postgrado en Agronomía (EPGAG). Universidade Tecnologica Federal do Paranà,  
Curitiba, Brasil. 2,0 créditos.  
Moreno MÁ (2013) Tutorías de trabajos individuales de fin de curso. Máster 
Internacional de Mejora Genética Vegetal. Instituto Agronómico Mediterráneo 
(C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Universidad de Lleida. 0,4 créditos. 
Navas A (2013) Técnicas en Geomorfología. Master en Iniciación a la Investigación en 
Geología. Universidad de Zaragoza. 0,2 créditos. 
Navas A (2013) Trazadores radioisotópicos del ciclo del movimiento del suelo: Aplicación 
del radiotrazador Cesio 137 para la cuantificación de la erosión. Avances en los 
métodos de análisis de suelos y plantas. Cursos de la Universidad Internacional de 
Andalucía, Baeza. 0,2 créditos. 
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Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 0,5 créditos. 
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Barcelona sobre Agrobiología Ambiental. Universidad de Barcelona. 0,25 créditos. 
Playán E (2013) Tecnologías y estrategias para el ahorro de energía en regadíos. 
Universidad Menéndez Pelayo, Madrid. 0,35 créditos.  
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Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio 
Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza. 0,4 
créditos. 
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Vallés MP (2013) Herramientas y tecnologías utilizadas en el campo de la mejora 
genética vegetal. Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad 
de Zaragoza. 0,15 créditos. 
Yruela I (2013) Nutrición Vegetal: Homeostasis de metales en plantas. Máster 
Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio 
Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza. 1,2 
créditos. 
Yruela I (2013) Proteínas: de la estructura a la función. Máster en Biología Molecular y 
Celular. Universidad de Zaragoza. 1,0 créditos. 
Yruela I (2013) Bioinformática. Grado en Biotecnología, Universidad de Zaragoza. 0,2 
créditos. 
Yruela I (2013)  Introducción a la biología de sistemas. Grado en Biotecnología, 
Universidad de Zaragoza. 0,1 créditos. 
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7.   Seminarios 
7.1 Seminarios en la EEAD-CSIC 
Ambroj S. Desarrollo de modelos de previsión y cálculo operativo de flujo estacionario y 
transitorio en canales y redes de canales. EEAD-CSIC, Zaragoza, 24.07.2013. 
Andrews JC. X-ray Microscopy of Metal Uptake and Transformation in Plants. California 
State University, East Bay, EEUU, 18.03.2013. 
Aragüés R. Agricultura de regadío y salinidad de aguas: 30 años de trabajos en el CITA. 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Zaragoza, 
14.03.2013. 
Beguería S. Utilización de índices de sequía en Ecología, Agricultura y Recursos Hídricos. 
EEAD-CSIC, Zaragoza, 07.02.2013. 
Bozal X. Centrifugación y ultracentrifugación: uso, seguridad y aplicabilidad. Beckman 
Coulter, IZASA, S.A., 27.06.2013. 
El-Sayed M. Analysis of the efficiency in the Spanish National Barley Breeding Program. 
Past results and prospects for future improvements using molecular markers. EEAD-
CSIC, Zaragoza, 19.04.2013. 
Fereres E. Respuesta de los cultivos al agua. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-
CSIC) y Universidad de Córdoba, Córdoba, 21.02.2013. 
García-Ruíz JM. Cambios hidrológicos en la región mediterránea: el agua como reflejo 
de cambios ambientales. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Zaragoza, 
07.03.2013. 
Gracia-Lostao AI. Aplicaciones de la microscopia de fuerzas atómicas en biología. 
Instituto de Nanociencia de Aragón (Unizar)/Fundación ARAID, Zaragoza, 
14.10.2013. 
Hasterok R. FISH-ing the genomes: glitters and shadows of modern molecular 
cytogenetics. Universidad de Silesia, Katowice, Polonia, 14.05.2013. 
Hernando Y. La transferencia de conocimiento en el CSIC: el modelo de Ciencias 
Agrarias. Oficina de Transferencia de Conocimiento, Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Murcia, 07.05.2013. 
Jofré E. Localization and dynamics of the succinoglycan translocon in Sinorhizobium 
meliloti cells. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina, 
17.09.2013. 
Lagunas B. Caracterización molecular y celular de la biosíntesis de ácidos grasos 
poliinsaturados en plantas y su relación con la síntesis de oxilipinas. EEAD-CSIC, 
Zaragoza, 11.06.2013.  
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López-Montero T, López-Vicente M. Presentación de la Aplicación informática “Modelo 
hidrológico DR2-2013© SAGA v1.0”. EEAD-CSIC, Zaragoza, 19.09.2013. 
Lora J. Desarrollo del óvulo en flores: genes e implicaciones. EEAD-CSIC, Zaragoza, 
18.01.2013. 
Playán E. Las iniciativas de programación conjunta (JPI) sobre agua y agricultura. EEAD-
CSIC, Zaragoza, 04.04.2013. 
Sancho J, Abián O. Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos (BIFI): líneas de investigación e infraestructuras. BIFI, 
Zaragoza, 02.05.2013. 
Yruela I. Proteínas desordenadas. EEAD-CSIC, Zaragoza, 12.12.2013. 
 
7.2 Seminarios en otros centros nacionales y extranjeros  
Álvaro-Fuentes J. Greenhouse gas mitigation in Mediterranean dryland soils. Seminarios 
del Soil-Plant-Nutrient Research Unit del United States Department of Agriculture. 
Fort Collins, CO, EEUU, 23.08.2013.  
Igartua E. Adaptación en la cebada. Las lecciones de las variedades locales ayudarán a 
luchar contra el cambio climático. Seminarios del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP-CSIC). Valencia, 15.02.2013. 
Gogorcena Y. Análisis transcriptómico en líneas de vid transgénicas y líneas de 
investigación del grupo Mejora, Selección y Caracterización de Especies Leñosas de 
la EEAD: avance de los últimos resultados. Ciclo de Seminarios del Instituto de 
Agricultura Sostenible (IAS-CSIC). Córdoba, 10.05.2013. 
Navas A. Application du 137Cs pour l’estimation de l’erosion dans des environments 
semiarids et subhumides. Institut National de la Recherche Foréstiere. Argel, 
Argelia, 26.02.2013. 
 
8. Estancias de investigación  
8.1 Estancias en centros internacionales 
Álvaro-Fuentes J. Natural Resource Ecology Laboratory. Colorado State University, Fort 
 Collins, CO, EEUU. Título del proyecto: Greenhouse gas emissions in dryland 
 agricultural soils: A simulation approach. Duración: julio-agosto (2 meses).  
Calvo L. Department of Physics, University of Antwerpen, Bélgica. Título del proyecto: 
 Experimentos de EPR en hemoglobinas. Duración: octubre (2 semanas).  
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Gutiérrez-Carbonell E. Iwate University, Morioka, Japón. Título del proyecto: Analysis 
 of membrane preparations from sugar beet roots by shotgun proteomics and blue-
 native of domains. Duración: septiembre-octubre (2 meses). 
Herrero J. Texas Tech University, Lubbock, Texas, EEUU. Título del proyecto: 
Understanding the genesis, stability, and soil-landscape relationships of Petrogypsic 
horizons in arid regions of Texas, USA. Duración: 13.10.2013 – 31.12.2013.  
López-Gomollón S. University of Essex, Reino Unido. Título del proyecto: Estudio de la 
eficiencia fotosintética de mutantes de Arabidopsis thaliana deficientes en la síntesis 
de ácidos grasos omega 3. Duración: 01.02.2013 – 11.03.2013 y 17.06.2013-
05.08.2013. 
Moreno MÁ. Universidad Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Pato 
Branco y de Dois Vizinhos, Estado de Paraná, Brasil. Título del proyecto: Mejora 
genética de frutales, conservación y caracterización de recursos fitogenéticos. 
Duración: 15.11.2013 - 01.12.2013. 
Navas A. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Título del proyecto: Interpreting 
edaphic and environmental processes by using geochemical proxies. Duración: 
diciembre (1 mes). 
Navas A.  University of Exeter, University of Plymouth, University of Exeter, Reino Unido. 
Título del proyecto: FRNs as fingerprinters to identify sources of sediments. 
Duración: 20.06-2013 – 30.06.2013. 
Peña C. Environmental Soil Physics Lab, Universidad de California-Merced, EEUU. Título 
 del proyecto: Estimation of hydraulic properties on single aggregates by means of 
 evaporation experiments and inverse HYDRUS 2D parameter estimation. Duración: 
 03.09.2013 – 18.12.2013. 
Pérez-Cantalapiedra C. Bioinformatics Research Unit en NIAS Tsukuba, Japón. Título 
 del proyecto: Assembly and SNP calling from barley RNAseq data. Duración: 
 01.09.2013 - 30.10-2013. 
Sancho D. Colorado State University at Fort Collins, Fort Collins, CO USA. Título del 
 proyecto: Homeostasis de cobre en cloroplastos. Duración: 17.07.2013 – 
 17.11.2013. 
Sisó P. Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (B&PMP/INRA), Montpellier, 
 Francia. Título del proyecto: Estudio de la síntesis, acumulación y exudación 
 radicular de compuestos fenólicos inducida por deficiencia de hierro en plantas de 
 Estrategia I Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum. Duración: septiembre-
 diciembre (4 meses). 
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8.2 Estancias en centros nacionales 
Gutiérrez-Carbonell E. Universidad de Córdoba.  Título del proyecto: Purity analysis by 
 electron microscopy of plasma membrane preparations from sugar beet roots. 
 Duración: junio (2 semanas). 
Román Fernández A. Instituto de la Grasa-CSIC, Sevilla. Título del proyecto: 
 Complementación en levadura de desaturasas omega-3 de soja y Arabidopsis. 
 Duración: 01.04.2013 – 30.04.2013. 
Sisó P. Instituto de Ciencias de los Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza), 
 Zaragoza. Título del proyecto: Identificación por espectrometría de masas en 
 tandem de compuestos fenólicos exudados y acumulados por las raíces de 
 Arabidopsis thaliana en respuesta a deficiencia de hierro. Duración: febrero (2 
 semanas). 
8.3 Estancias de personal investigador en la EEAD-CSIC 
Abdallah D. Universidad de Túnez El Manar, Túnez. Título del proyecto: Los recursos 
 genéticos en las especies del género Prunus: caracterización y estructuración de la 
 diversidad genética con una perspectiva de conservación y mejora genética. 
 Proyecto AECID ref. AP/038338/11. Duración: 11.03.2013 – 05.05.2013. 
 
Banakar R. Universidad de  Lleida, España. Título del proyecto: Análisis de nicotianamina 
 por HPLC-MS. Duración: junio (3 semanas).  
 
Citadin I. Universidad Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, Estado de 
 Paraná, Brasil. Título  del proyecto: Mejora genética de variedades de 
 melocotonero. Duración: 01.03.2013 - 09.03.2013. 
 
Ebraheim Mohamed, Naheif Universidad de Sohag, Egipto. Título del proyecto: 
 Association genetics in barley. Duración: 09.12.2013 - 09.06.2014. 
 
Jofré E. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Título del proyecto: Aspectos 
 bioinformáticos de la biosíntesis y translocación de exopolisacáridos de S. meliloti: 
 análisis computacional de la interacción entre las proteínas ExoP y ExoF. Duración: 
 04.09.2013 – 20.09.2013.  
 
Martínez-Luscher JD. Departamento de Biología Ambiental, Unidad Asociada, Universidad 
 de Navarra, España. Contratado predoctoral. Título del proyecto: Extracción y 
 cuantificación por espectrofotometría y HPLC de pigmentos fotosintéticos en vid. 
 Duración: noviembre (1 semana). 
 
Medeot  D. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Título del proyecto: Aspectos 
 bioinformáticos de la biosíntesis y translocación de exopolisacáridos de S. meliloti: 
 análisis computacional de la interacción entre las proteínas ExoP y ExoF. Duración: 
 22.06.2013 – 15.07.2013. 
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Mesrar H. Faculté des Sciences Dhar Mehraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, 
 Fes, Marruecos. Título del proyecto: Conversion models for deriving erosion rates 
 by using 137Cs. Duración: noviembre (1 mes). 
 
Ojeda-Barrios D. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de 
 Chihuahua, México. Título del proyecto: Trabajos sobre zinc en frutales. Duración: 
 21.06.2013 – 13.07.2013. 
 
Pezzi C. Dipartimento di Colture Arboree, Universidad de Bolonia, Italia. Título del proyecto:
 Estudio de compuestos fenólicos relacionados con la deficiencia de Fe. Duración: 
 02.04.2013 – 31.05.2013. 
 
Roveda G. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 
 Título del proyecto. Aprendizaje de técnicas de proteómica. Duración: 15.03.2013 -
 15.06.2013.  
 
 
8.4 Estancias de personal en formación en la EEAD-CSIC 
 
Abdallah D. Beca AECID. Director: MÁ Moreno. Duración: 11.03.2013 - 10.05.2013. 
 
Allué S. Prácticas UNIVERSA. Director: MP Vallés. Duración: 21.09.2012 - 
 30.05.2013. 
 
Altarriba D. Prácticas. Director: JA Pescador. Duración:  21.10.2013 - 22.11.2013. 
 
Ariza A. Beca JAE-Intro-CP. Directores: B. Contreras-Moreira, I. Yruela. Duración: 
 01.07.2013 –  31.08.2013. 
 
Borque MY. Prácticas UNIVERSA. Director: J Val. Duración: 01.07.2013 - 
 30.09.2013. 
 
Bueno D. Prácticas Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP)-Corona 
 de Aragón, Zaragoza. Director: A. Abadía. Duración: 23.09.2013 - 18.12.2013. 
 
Claver A. Trabajos preliminares de tesis doctoral. Director: M. Alfonso. Duración: 
 16.09.2013 - 15.09.2013. 
 
Cruz C. Prácticas Instituto de Formación Profesional Específica de Movera, Zaragoza. 
 Director: P Gracia. Duración: 19.03.2013 - 14.06.2013. 
 
Dolset A. Prácticas UNIVERSA. Director: E Igartua. Duración: 29.07.2013 - 05.11.2013. 
 
Dolset F. Prácticas. Director: A Fuentes. Duración: 29.07.2013 - 05.11.2013. 
 
Fayos O. Beca INIA. Directores: AM Castillo, MP Vallés. Duración: 17.04.2013 - 
 16.04.2014. 
 
Font-Forcada C. Director: MÁ Moreno. Duración: 01.09.12 - 28.02.13 
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Gil Y. Prácticas Instituto de Formación Profesional Específica de Movera, Zaragoza. 
 Director: JA Marín. Duración: 19.03.13 - 14.06.13. 
 
González de Inza A. Trabajos preliminares de tesis doctoral. Director: J Álvaro-Fuentes. 
 Duración: 01.10.2013 - 30.09.2014. 
 
Hamami R. Aprendizaje de técnicas. Director: P Andreu. Duración: 01.01.2013 - 
 31.01.2013. 
 
Lorente Alonso P. Prácticas UNIVERSA. Director: A Arbeloa. Duración: 03.06.2013 - 
 02.06.2014. 
 
Haytam M. Prácticas. Director: A Navas. Duración: 05.11.2013 - 30.11.2013. 
 
Herrera J. Prácticas Instituto de Formación Profesional Específica de Movera, Zaragoza. 
 Director: E Igartua. Duración: 19.03.2013 - 18.06.2013. 
 
Herrera S. Prácticas Universidad de Salamanca. Director: M Herrero. Duración: 
 01.07.2013 - 15.08.2013. 
 
Jiménez S. Aprendizaje de técnicas. Director: MÁ Moreno. Duración: 01.12.2012 - 
 28.02.2013. 
 
Lacasa I. Aprendizaje de técnicas. Director: MP Vallés. Duración: 21.01.2013 - 
 20.07.2013. 
 
Martínez J. Trabajos de investigación bajo programa de doctorado. Director: A Abadía. 
 Duración: 04.11.2013 - 08.11.2013. 
 
Navarro FM. Prácticas. Director: J Herrero. Duración: 08.09.2013 - 19.09.2013. 
 
Nerilli E. Trabajos de investigación bajo programa de doctorado Director: A Martínez-
 Cob. Duración: 18.07.2013 - 31.07.2013. 
 
Obi VI. Trabajos preliminares de tesis doctoral. Director: Y Gogorcena. Duración: 
 01.06.2012 -  03.06.2014. 
 
Paz AC. Prácticas UNIVERSA. Director: JC Martínez. Duración: 02.07.2013 - 16.08.2013. 
 
Paz L. Prácticas UNIVERSA. Director: AM Castillo. Duración: 04.07.2013 - 31.07.2013. 
 
Peña J. Aprendizaje de técnicas. Director: E Igartua. Duración: 01.01.2013 - 30.06.2013. 
 
Pereira L. Prácticas. Director: AM Casas. Duración: 15.11.2012 - 15.06.2013. 
 
Roveda G. Beca Universidad Nacional de Colombia. Director: J Abadía. Duración: 
 12.03.2013 - 15.06.2013. 
 
Ruiz Gazulla C. Trabajo fin de grado en Biotecnología. Directores: A Casas, E Igartua. 
 Duración: 01.10.2013 - 28.02.2014. 
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Salinas B. Prácticas UNIVERSA. Director: AM Castillo. Duración: 20.08.2013 - 13.09.2013. 
 
Sarmiento L. Prácticas UNIVERSA. Director: Y Gogorcena. Duración: 08.07.2013 - 
 09.08.2013. 
 
Usón M. Prácticas UNIVERSA. Director: Y Gogorcena. Duración: 01.07.2013 - 
 30.09.2013. 
 
Zeballos JL. Trabajos preliminares de tesis doctoral. Director: Y Gogorcena. Duración: 
 01.10.2012 - 30.09.2013. 
 
 
8.5 Otras estancias en la EEAD 
 
Díez D. Alumno finalista de la Olimpiada Española de Biología 2013. Duración: 
 08.07.2013 – 12.07.2013. 
Mercadal J. Alumno finalista de la Olimpiada Española de Biología 2013. Duración: 
 01.07.2013 – 07.07.2013. 
 
9. Actividades de cultura científica 
9.1 Conferencias y jornadas informativas  
Albiñana C, Lostres MJ, Martínez JC, Martínez P. Introducción a la Biblioteca de la 
Estación Experimental de Aula Dei (Z-EEAD-CSIC). Prestaciones de Servicio de la 
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD_EEAD-CSIC) a sus usuarios. 
El acceso abierto y Digital.CSIC. Zaragoza, 08.11.2013. 
Beguería S. Sociedades resilientes: recursos hídricos y nuevas tecnologías. Conferencia 
inaugural, Ciclo ‘La Esfera del Agua’, AQUALOGY y CSIC. Parque Tecnológico de 
Andalucía, Málaga, 14.11.2013. 
Beguería S. Conferencia “Qué es la ciencia (y por qué es tan importante)”. IES Miguel 
Servet, Zaragoza, 18.12.2013. 
Gogorcena Y. Mujeres aragonesas en la ciencia: mesa redonda. Zaragoza, 20.03.2013. 
Igartua E. Tú también eres un adicto... a los cereales. La Noche de los Investigadores. 
Zaragoza, 27.09.2013. 
Martínez JC. Introducción al uso de la ASABE Technical Library como nuevo e-Recurso 
accesible desde la Z-EEAD. Seminarios Técnicos de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la EEAD-CSIC. Zaragoza, 27.06.2013. 
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Martínez JC.  Bases de datos y otros e-Recursos especializados en agricultura y biología 
vegetal accesibles para los usuarios de la EEAD-CSIC: una aproximación. Seminarios 
Técnicos de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC. 
Zaragoza, 27.09.2013. 
Martínez JC, Martínez P. Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la Estación Experimental de Aula. Seminarios Técnicos de la 
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC. Zaragoza, 
08.05.2013. 
Playán E. Iniciativas Europeas de Programación Conjunta. La JPI del Agua. Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO). País Vasco, 29.05.2013. 
Playán E. Workshop with Water User Associations of Southeast Anatolian Project 
(Turkey). Water User Associations of Southeast Anatolian Project (Turkey) – 
CIHEAM. 08.04.2013 - 15.04.2013. 
Salvador R. Ventajas y limitaciones del riego por goteo enterrado: resumen de 30 años 
de trabajos en el mundo. I Jornada técnica: Riego en Baja Presión. Binéfar, Huesca, 
18.04.2013. 
Val J. Importancia de las prácticas precosecha en la calidad del melocotón (firmeza y 
ausencia fisiopatías), fertilización, riego y aplicaciones de calcio. Jornadas Técnicas 
2013 - Agrícola. Fraga, Huesca, 15.05.2013. 
Val J. Fisiopatías en manzana y melocotón. VII Foro INIA de Colaboración Público-Privada 
sobre “Adaptación al cambio climático en la producción frutícola de hueso y pepita”. 
Lleida, 16.05.2013.  
Val J. Desórdenes en frutas y verduras. La Noche de los Investigadores. Zaragoza, 
27.09.2013. 
Val J. La calidad como punto de partida: prácticas precosecha. FRUYVER - Feria de 
Zaragoza. Zaragoza, 15.02.2013. 
Val J. La finca de la EE Aula Dei: 70 años de experimentación en cultivos de secano y 
regadío. Oportunidades para la colaboración con el CSIC en investigación agraria: 
infraestructuras. Madrid, 23.05.2013. 
Val J. Cariotipos humanos del profesor Joe Jin Tjio. Una mirada a la investigación 
Bioquímica en Aragón: 50 años de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología. 
Zaragoza, 07.03.2013.  
Yruela I. Ciclo de Conferencias "Año Internacional de La Cooperación en la Esfera del 
Agua". EEAD-CSIC, Zaragoza. Febrero-marzo, 2013. 
Yruela I, Contreras-Moreira B. Scrabble genómico. La Noche de los Investigadores. 
Zaragoza, 27.09.2012. 
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9.2 Artículos de divulgación 
Martínez JC, Arrúe JL, Playán E, Beguería S, Herrero M, Val J (2013) Cinco años de 
acceso abierto desde Digital.CSIC (2008-2013): El caso de la subcomunidad EEAD-
CSIC. Un breve análisis. Acceso abierto, Digital.CSIC, Producción científica EEAD-
CSIC, Semana Internacional del Acceso Abierto 2013, Open Access. . 
Playán E. An untapped resource? International innovation. Environment – April 2013. 92-
95.  
Urrego-Pereira YF, Martínez-Cob A, Cavero J (2013). Study examines impacts of 
sprinkler irrigation timing on maize yield. Certified Crop Adviser, American Society of 
Agronomy. https://www.certifiedcropadviser.org/story/2013/apr/thu/study-
examines-impacts-of-sprinkler-irrigation-timing-on-maize-yield.  
9.3 Exposiciones y talleres divulgativos  
Andreu P, Arbeloa A, Costar A, Díaz A, García E, Giménez R, Gogorcena Y, 
Gracia P, Igartua E, Krawitzky M, Marín JA, Matamoros M, Moreno MÁ, 
Pérez-Rontomé C, Quijano L, Yruela I. Semana de la Ciencia y la Tecnología. 
Delegación del CSIC-Aragón, Zaragoza. 05 - 12.11.2013. 
Castañeda C. Panel informativo que muestra el contenido de la Mesa de Interpretación 
“La Pardina de Bello” en el marco del proyecto 2012/GALC036. Zaragoza, 
01.06.2013. 
Giménez R, Gogorcena Y. Descubre el ADN de las frutas que comemos. La Noche de 
los Investigadores. Zaragoza, 27.09.2012. 
Losada JM, Carrera L, Julián C, Hermosilla P, Herrero M. Taller "Viaje al Interior de 
una Flor". II Dia Internacional de la Fascinación por las Plantas. Zaragoza, 
22.05.2013. 
Martínez JC, Callén P, Martínez P, Albiñana C, Lostres MJ. Actividades de 
celebración del Día Internacional del Libro 2013 en la EEAD-CSIC. Zaragoza, 22 - 
24.04.2013. 
Martínez JC, Playán E, Faci JM, Martínez P, Albiñana C, Callén P, Lostres MJ. 
Una exposición sobre "Agua, ciencia y tecnología": Ejemplares sobre el "agua para 
riego" en las colecciones documentales de la EEAD-CSIC. Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua. Zaragoza, 17 - 19.12.2013. 
Taratiel A, Val J, Yruela I. DivulgaLaCiencia EEAD-IPE 2013: Exposición de póster 
científicos. Zaragoza, 05.11.2013 - 05.12.2013. 
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9.4 Visitas guiadas a la EEAD 
Álvarez-Fernández A, Casas AM, Giménez R, Gogorcena Y, Matamoros M, 
Moreno MÁ, Val J. Visita de los alumnos del grado de Biotecnología de la 
Universidad de Zaragoza. 02.12.2013. 
Gracia P, Yruela I. Visita guiada al Arboreto del Campus de Aula Dei. II Dia 
Internacional de la Fascinación por las Plantas. 17.05.2013. 
Igartua E, Val J. Barley in Spain. Research in barley in Spain. Research topics at EEAD-
CSIC. Seminario y visita para la delegación de investigación de Dakota del Norte y 
embajada USA en Madrid. 18.03.2013. 
Martínez JC, Martínez P, Albiñana C, Lostres MJ. Visita guiada a la Biblioteca de la 
EEAD-CSIC de los alumnos del Grado de Información y Documentación de la 
Universidad de Zaragoza. 08.11.2013. 
Val J. Visita de exparlamentarios aragoneses al Campus de Aula Dei. 31.05.2013. 
Val J, Yruela I. Visita de los alumnos del Grado de Periodismo de la Universidad de 
Zaragoza. 22.11.2013. 
9.5 Noticias en los medios de comunicación 
Abadía J. El CSIC identifica nuevos compuestos naturales que facilitan la toma de hierro 
 por las plantas. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 13.09.2013. 
 Agenciasinc.es. 06.11.2013. 
Álvaro-Fuentes J. Reunión Remedia. 
 El Correo.com. http://www.elcorreo.com. 11.04.2013. 
 ABC.es. http://www.abc.es/. 11.04.2013. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 11.04.2013. 
Álvaro Fuentes J. El efecto invernadero. 
 Onda Cero_”Aquí en la Onda Aragón". 16.04.2013. 
Álvaro Fuentes J. Premio “2013 Inspiring Young Scientist Award”. 
 http://www.csic.es. 23.10.2013. 
 Presspeople. www.presspeople.com. 23.10.2013 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 28.10.2013.  
 www.pctauladei.com. 29.10.2013. 
 Universia. http://noticias.universia.es. 6.11.2013 
 
Beguería S. España sufre sequias extremas. 
 http://www.csic.es. 18.01.2013. 
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Beguería S. Lluvias intensas en la cuenca del Ebro. 
 Agenciasinc.es. 04.02.2013. 
 Heraldo de Aragón. 04.02.2013. 
 http://www.iagua.es/. 04.02.2013. 
 http://www.ivecinos.es. 04.02.2013. 
 http://phys.org/news/. 05.02.2013. 
 http://www.aragondigital.es. 09.02.2013. 
 Aragon_TV_”Aragón noticias”. 10.02.2013. 
 http://www.agi.it. 24.02.2013. 
 
Castañeda C. Lagos salinos en Monegros. 
 El Periodico.com. 30.05.2013. 
 Hoy.es. 30.05.2013. 
 http://www.csic.es. 30.05.2013. 
 
Herrero M. Viaje al interior de una flor 
 Aragón TV_”Buenos días Aragón". 22.05.2013. 
 
EEAD. II Fascination Plant Day. 
 http://www.csic.es. 16.05.2013. 
 http://www.dicar.csic.es. 18.05.2013. 
 EPSO, http://www.plantday12.eu/. 18.05.2013. 
 Heraldo de Aragón. 21.03.2013. 
 Antena Aragón. 22.03.2013 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 23.04.2013. 
 Facebook Ibercivis, https://www.facebook.com/Ibercivis/. 22.04.2013. 
 
EEAD. Unos 200 científicos analizan en Zaragoza el cultivo "in vitro" de vegetales 
 El Periódico de Aragón 22.10.2013. 
 Aragón Universidad  22.10.2013 
 20minuto s. 23.10.2013. 
  
López-Vicente M. Presentación de la Aplicación informática “Modelo hidrológico DR2-
 2013© SAGA v1.0”. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 19.09.2013. 
 
Playán E. Innovar la Gobernanza del Agua. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 14.06.2013. 
 
Playán E. Clausura del curso de la UIMP en Huesca hablando del regadío 
 Radio Huesca. 20.09.2013. 
 
Playán E. La ciencia del agua. 
 Onda Cero_”Onda Vasca”. 23.10.2013. 
 
Playán E. Regadíos en Aragón. 
 Onda Cero_”Aquí en la Onda Aragón”. 12.11.2013. 
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Val J. Los centros del CSIC piden su supervivencia 
 El Periódico de Aragón. 02.09.2013. 
 
Yruela I. La Noche de los Investigadores  
 Heraldo de Aragón 27.09.2013. 
 
Yruela I. Jornadas puertas abiertas: Semana de la Ciencia 2013 en la EEAD-CSIC. 
 Cadena SER_ “De puertas al campo”. 17.11.2013. 
10. Premios 
Álvaro-Fuentes J. Premio “2013 Inspiring Young Scientist Award”, otorgado por la 
Environmental Quality Section de la American Society of Agronomy (ASA). 
 
11. Eventos 
Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013. 
II Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. 15.05.2013 
X Reunión de la Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales (SECIVTV). 
22-24.10.2013. 
Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del 
Sector Agroforestal, REMEDIA. 11-12-04.2013. 
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12. Estadística de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación 
Como cada año la Unidad de Recursos de Información para la Información Científica (URICI) del 
CSIC hace públicas las estadísticas anuales referidas a las colecciones y servicios 
realizados por todas las Bibliotecas de la Red CSIC. Estos datos conforman la base 
principal para elaborar la mayoría de los indicadores ya aprobados en su día para 
proceder a la evaluación de la actividad de las Bibliotecas en el CSIC, dentro del Plan de 
Calidad CSIC, y con idea de mejorar los servicios prestados en línea con lo reflejado en la Carta de 
Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC ya en vigor desde el 2011. 
Se han extraído todos los datos referidos a la Biblioteca de la EEAD-CSIC, gestionada por su 
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación, y se presentan a continuación en forma 
tabular, con datos absolutos y relativizados con resto Bibliotecas CSIC y Área Agraria. 
-------------------- 
 
Fuente: Estadísticas – Intranet (URICI-CSIC). 2013. 
 
Elemento / Servicio 
 
Datos 2013 
 
Posición relativa 
entre 65 Bibliotecas de 
la Red CSIC y (12 
Bibliotecas C. Agrarias) 
 
 
Observaciones 
 
Usuarios registrados 
Biblioteca 
 
 
260 
 
220 internos / 40 externos 
 
20 (2) 
 
14 (2)  /  17  (1) 
 
 
Usuarios PAPI 
 
 
50 
377 sesiones  
 
22 * (3) 
                                                        
38  (3) 
   
(*) Entre 132 Institutos  
 
Colecciones - Libros 
 
11.220    
362 nuevos libros en 2013  
 
 
21 (2) 
11 (1) 
 
 
Colecciones - Revistas 
 
1.942     
 (104 vivas) 
 
 
8 (1) 
18 (1) 
 
 
e-Revistas accesibles 
 
19.886  
    
276 Suscripción específ. EEAD 
+ Área 
8.788 Suscripción CSIC Global 
10.822 e-Revistas gratuitas 
seleccs. 
 
 
40* (6) 
 
(*) Entre 132 Institutos  
 
 
Préstamo 
 
179 ejemplares 
 
 
16 (1) 
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Biblioteca Virtual – 
Summon 
 
 
 
3.730 sesiones 
 
2 (1) 
 
 
Biblioteca Virtual - SFX  
 
5.919 servicios 
 
22 (4) 
 
 
 
 
Préstamo 
Interbibliotecario  
 
979 documentos  (65 
libs; 914 arts.) 
 
431 solicitudes / 548 
suministros 
 
 
8 (1) 
 
13 (3)  /  6  (1) 
 
 
 
Producción científica en 
Repositorio Digital.CSIC 
 
1.185 items nuevos 
 (925 por SAD UTBD) 
 
1 * (1) 
  
(*) Entre 132 Institutos   
 
 
3.010 items acumulados 
** 
 
94,8 %  Acceso abierto 
4,02 %  Acceso restringido 
1,18 %  Embargado 
 
 
3* (2) 
  
(*) Entre 132 Institutos  
(**) A 31 dic. 2013. 
 
397.316 descargas ** 
 
 
1* (1) 
(*) Entre 132 Institutos 
(**) Durante 2013. 
 
 
